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C o f r a d í a d e l M a y o r D o l o r 
19 de marzo: MIÉRCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 11:30 horas. 
Tradicional Besapie: 12:30 horas. 
Traslado del Stmo. Cristo: 13:30 
horas. 
Desfile de Armadilla: 20:45 horas. 
Salida Procesional: 21.45 horas. 
ITINERARIO: 
San Sebastián, Encamación, Carre-
ra, Cristo de los Avisos, Fernández 
Viagas, San Francisco, Diego Ponce, 
Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante D. Femando, San Sebastián, 
a su templo. 
GUIÓN: 
Madre Carmen, 22:30, Madre de 
Dios, 23:30 h; San Luis 00:00 h.; San 
Agustín 00:45 h. A su templo 01:00 
BANDAS DE MÚSICA 
QUE ACOMPAÑAN EN LA 
PROCESIÓN: 
• Tercio de La Legión "Gran Capi-
tán" de Melilla. 
• Banda de Música de la Asociación 
Municipal de Huetor Vega. 
NOVEDADES PARA ESTA 
SEMANA SANTA: 
Al cierre de esta revista la Junta 
Directiva está pendiennte de decidir 
la salida en procesión de un nuevo 
trono para el paso de la Virgen del 
Mayor Dolor. 
Se trata de un trono cuya es-
tructura es de aluminio, canastilla de 
madera de cedro con motivos de agua 
y otros del actual trono y realizada 
por el artista antequerano Bartolomé 
García Pérez. 
e u E C T R I C I D A D 
Sergio Sierras Palomo 
I MATERIAL E L É C T R I C O E N GENERAL~I 
C / . Cantareros, 29 - Telf./Fax 952 84 1 ó 46 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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N u e s t r o S a l u d o 
Queridos amigos, cofrades, devotos, lectores 
de la revista "Pregón". Nos encontramos otro año 
con nuestra ineludible cita, este año un poco antes 
de lo habitual. 
Gomo todos sabéis, esta revista lleva ya 52 
ediciones, fiel año tras año, gracias a la inestimable 
colaboración de todos vosotros y también, como 
no, de nuestros "sufridores y castigados" anuncian-
tes, sin los cuales sería imposible llevar a cabo este 
trabajo, así como a todos los que hacen posible, con 
su colaboración, la confección de la misma. 
Este año el Miércoles Santo es el 19 de marzo, 
el día del Padre, San José, el día que todos espera-
mos con impaciencia, pero también habrán trans-
currido tres meses desde que perdimos a un gran 
cofrade, a un incondicional del Mayor Dolor, a un 
gran amigo, tres meses antes de que su Cristo salga 
de nuevo en procesión por las calles de Antequera; 
procesión que él, como mayordomo de esta Cofra-
día, organizó tantas vecces con esmero, dedicación, 
vocación y entrega durante varios años. 
Desde esta tribuna que me brinda la revista 
Pregón quiero, humildemente, homenajear a todos 
los que, como Paco Hijano, han dedicado gran par-
te de su vida para que esta Cofradía sea portadora 
de la fe que tantísimos devotos profesan a nuestro 
Cristo del Mayor Dolor y Nuestra Señora, la Virgen 
del Mayor Dolor. 
Para terminar, quiero pediros que participéis, 
con vuestra asistencia, a todos los actos que tene-
mos programados para este Miércoles Santo. 
Rafael Romero Pérez 
Presidente Hno. Mayor 
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C/San Cristóbal, 14 
Pol. Ind. de Antequera 
Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 
Cortes de tableros 
Molduras, Celosías 
Parquets, Puertas 
Melaminas 
Cocinas y accesorios 
Pinturas y Barnices 
Muebles en hit 
Ferretería, etc.. 
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C E N T R O M E D I C O D E 
C O N D U C T O R E S Y C A Z A D O R E S 
1^ V A D E S A N S E B A S T I Á N 
Centro autorizado para la expedición de 
certificados médicos y psicotécnicos de 
permisos y licencias de conducir y de armas 
H O R A R I O : (de lunes a viernes) 
M a ñ a n a s de 9:30 a 1:30 h. - Tardes de 5:00 a 8:00 h, 
Agosto de 4 a 24 Cerrado 
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Pza. de San Sebastián, 2-Bajo - ANTEQUERA 
Correo electrónico: nia9@telefónica.net 
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S a l u d o 
Gomo presidente de la Agrupación de Cofra-
días es un honor que cada año se me pida, por 
parte de la cofradía del Mayor Dolor, unas letras 
para publicarlas, a modo de saluda, en su revista 
Pregón. 
No me cansare de repetir que las cofradías 
estamos obligadas a dar muestras de fé, muestras 
de hermandad y que nuestro comportamiento sea 
ejemplo tanto para los cofrades, como para quienes 
no lo son. 
Pido desde estas lineas que en esta próxima 
Semana Santa, asi sea, que pongamos todo nues-
tro interés y fuerzas en que nuestra manifestación 
popular sirva para unir y no para separar. 
También pido, a quienes no están de acuerdo 
con nuestras salidas procesionales, que nos respe-
ten y termino dando la enhorabuena a mi querida 
cofradía por una nueva edición de la ya tradicional 
revista Pregón. 
Francisco Morente Tomás 
Presidente de l a A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s 
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Material Eléctrico - Recambios Electrodomésticos 
Ferretería en General - Copias de Llaves y 
Mandos a Distancia en el acto 
INFANTE, 32 - TELF. Y FAX 95 284 15 71 - ANTEQUERA 
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I n v i t a c i ó n p a r a g a n a r l a G l o r i a 
Tomas Suárez Fernández 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor y Párroco de San Sebastian. 
Queridos lectores: 
Este 2008 es un año insólito porque 
es un tiempo de gracia que nos pone el 
Señor y a demás tenemos la Semana 
Santa mas baja en muchos años. No se si 
los mas viejo del lugar recordaran que un 
miércoles Santo fuera el día de San José. 
Caprichos del calendario, así que el Cristo 
del Mayor Dolor junto con su madre santí-
sima saldrán a la calle el día que todos los 
pepe y pepa celebre su onomástica. 
Como Párroco de San Sebastian y 
director Espiritual de nuestra cofradía 
os inv i t a r í a a que preparemos es-
piritualmente esta Semana Santa y 
asi predispongamos el corazón para 
a c o m p a ñ a r a Cristo en Su Pasión y 
Muerte sin dejamos nunca a t r á s la 
Resurrección que si ella no tendría 
sentido n i la Pasión n i la Muerte. 
La mejor forma es viviendo la cuares-
ma. Pero qué es realmente la Cuaresma. 
Es bueno recordar lo básico, ir a los orí-
genes, ir a lo esencial, a las motivaciones 
profunda de nuestra fe. 
La Cuaresma es el tiempo litúrgico 
de conversión, que marca la Iglesia para 
preparamos a la gran fiesta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentimos de nuestros 
pecados y de cambiar algo de nosotros 
para ser mejores y poder vivir más cerca 
de Cristo. 
La Cuaresma dura 40 días; comienza 
el miércoles de ceniza y termina antes de 
la Misa de la Cena del Señor del Jueves 
Santo. A lo largo de este tiempo, sobre 
todo en la liturgia del domingo, hacemos 
un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo 
de verdaderos creyentes que debemos 
vivir como hijos de Dios. 
El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que significa luto y penitencia. Es 
un tiempo de reflexión, de penitencia, de 
conversión espiritual; tiempo de prepara-
ción al misterio pascual. 
En la Cuaresma, Cristo nos invi-
ta a cambiar de vida. La Iglesia nos 
invita a vivir la Cuaresma como un 
camino hacia Jesucristo, escuchando 
la Palabra de Dios, orando, compar-
tiendo con el prójimo y haciendo obras 
buenas. Nos invita a vivir una serie de 
actitudes cristianas que nos ayudan a 
parecemos m á s a Jesucristo, ya que 
por acción de nuestro pecado, nos 
alejamos m á s de Dios. 
Por ello, la Cuaresma es el tiempo 
del perdón y de la reconciliación fratema. 
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e-Bar 11 lar 
Ü Abierto de 
lunes a viernes 
de 8:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos 
de 8:00 a 16:00 h. 
C/. Alameda, 32 - A N T E Q U E R A - T e l é f o n o 952 84 16 07 
a m a s u r , s x . 
ALMACÉN DE MATERIAL ELECTRICO 
Polígono Industrial, Parcela E-10 
Telfs. 952 702 500 / 952 702 489 
Fax 952 843 546 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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Cada día, durante toda la vida, hemos de 
arrojar de nuestros corazones el odio, el 
rencor, la envidia, los celos que se oponen 
a nuestro amor a Dios y a los hermanos. 
En Cuaresma, aprendemos a conocer 
y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto 
aprendemos también a tomar nuestra 
cruz con alegría para alcanzar la gloria de 
la resurrección. 
40 días 
La duración de la Cuaresma está ba-
sada en el símbolo del número cuarenta en 
la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta 
días del diluvio, de los cuarenta años de la 
marcha del pueblo judío por el desierto, de 
los cuarenta días de Moisés y de Elias en 
la montaña, de los cuarenta días que pasó 
Jesús en el desierto antes de comenzar su 
vida pública, de los 400 años que duró la 
estancia de los judíos en Egipto. 
En la Biblia, el número cuatro simbo-
liza el universo material, seguido de ceros 
significa el tiempo de nuestra vida en la 
tierra, seguido de pruebas y dificultades. 
La práctica de la Cuaresma data des-
de el siglo IV, cuando se da la tendencia 
a constituirla en tiempo de penitencia y 
de renovación para toda la Iglesia, con la 
práctica del ayuno y de la abstinencia. 
Conservada con bastante vigor, al menos 
en un principio, en las iglesias de oriente, 
la práctica penitencial de la Cuaresma ha 
sido cada vez más aligerada en occidente, 
pero debe observarse un espíritu peniten-
cial y de conversión. 
Casi siempre rebajamos las cosas 
de Dios, o del ámbito espiritual de nuestra 
vida porque somos hijo de nuestro tiempo. 
Un Tiempo donde el hombre se cuida 
el cuerpo pero olvida el corazón, un 
tiempo donde tenemos de todo pero no 
falta lo único importante, un tiempo 
donde lo urgente impide que en nues-
tra vida este lo que nos hace Feliz. 
roap 
P R O M O C I O N E S I N M O B I L I A R I A S 
A la venta quinta fase de 37 viviendas en Conjunto 
Residencial Fuente de la Mora, ¡unto a Hotel Antequera Golf 
C/ Infante D. Fernando, 44 - Entreplanta C • 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Telf. 952 84 00 97 - Fax 952 70 64 69 • E-mail: proansa@infonegoclo.com 
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U n a c a l l e , d o s c a s a s y u n t a l l e r d e 
a r t e a l s e r v i c i o d e l a r e l i g i o s i d a d 
a n t e q u e r a n a 
La llamada hoy oficialmente Galle de 
Talavera es una calle céntrica y castiza. 
Ahita de historia. El pueblo antequerano 
vivió siempre pendiente de ella. Fue una 
calle corta pero paralela a la senda de Es-
tepa. Aunque en algunas épocas se hayan 
exagerado sus padecimientos provenientes 
del Arroyo de San Sebastián, goza de más 
cosas que las que padeció porque supo 
con maestría conjugar espacio y color. 
Es la calle reina que viene del Rey. 
Es la calle con voluntad decidida por 
entrar en la Plaza de San Sebastián. Es la 
calle cobijada desde 1701 por el arte del 
Maestro Andrés Bargueño, junto a una 
torre cargada de esplendores barrocos. 
Es la calle de Francisco de Alcántara y 
de Andrés de Rojas Maderuelo quienes 
dejaron el último jirón de sus vidas entre 
sus piedras. (1) 
Desde los columnados patios de sus 
casas se perciben más claramente los so-
nes de las campanas de la Encamación, 
San Agustín y San Sebastián. Fue una 
Juan Manuel Moreno García 
Cronista de la Cofradía del Mayor Dolor 
calle sufrida, evidentemente, por todas las 
continuas críticas y ridiculas letrillas que 
se escribieron a finales del siglo XIX pro-
testando de sus descuidos y abandonos. 
Sin embargo, la Galle de Talayera, fue 
fiel a sus continuas citas con el Colegio 
Seminario, con los muros de la Colegiata 
de San Sebastián y con las figuras de algu-
nas casas llenas de tradición y arte. Nunca 
fueron estas citas un mero compromiso 
material sino un roce del espíritu llevado 
a sus más profundas consecuencias. 
Es una pena ensamblar los table-
ros del archivo de esta calle con meras 
anécdotas, sonetos ocurrentes y otras 
tonadillas de quienes no supieron ver 
nada mejor en esta travesía que la pseu-
do-inspiración de los mediocres. Porque 
no existió razón alguna para pensar que 
por esta calle trepasen más gatos que los 
pudieron pasear por el Coso Viejo o por 
los Cuatro Cantillos de la Maya. En este 
sentido, pues, todas las calles fueron Calle 
del Gato, pero sobre todo aquellas que 
C/ . Calzada, 7 - Telf. 952 843 135 - Fax 952 843 135 - A N T E Q U E R A 
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D e p o s i t a t u s 
p i l a s u s a d a s 
e n c o l e g i o s , t i e n d a s 
d e f o t o g r a f í a . A y u n t a m i e n t o 
y A g u a s d e l T o r c a l 
b u mensaje de: 
AGUAS del TORCAL S.A. 
Empresa Municipal dt Servicio de Aguas y de Limpieza de Antequera 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO 
DE ANTEQUERA 
ANTONIO 
CARRASCO 
MUÑOZ 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
C./ Penuelas, 33 - C/. Maderuelos, 11 
Teléfono 95 284 22 84 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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tuvieron que tolerar el transcurso del 
Arroyo por ellas, como fue el caso de 
las Galles Nueva, Tintes, Barrero, Obispo, 
Cristo de los Avisos y Urbina. El Arroyo 
no fue criatura de una calle sino de 
toda la Ciudad. 
Es verdad que el paso del Arroyo 
al descubierto produjo la emanación de 
los malos olores y el lugar preferido de 
muchos para los actos inmorales y faltos 
de civismo; pero jamás el Arroyo fue la 
columna vertebral de la Calle Gonzalo de 
León; no es ilícito decir que fue el Arroyo 
el eje vial de esta calle, como tampoco lo 
fue de la Calle Encamación y las monjas 
carmelitas sufrieron, es verdad, tanto o 
más que los vecinos de la Calle del Gato 
por estas mismas circunstancias. (2) 
Guardó siempre la Calle Gonzalo 
de León su geometría de linea perpen-
dicular con el Arroyo, con la Sacristía 
y nave del Evangelio de la Parroquia de 
San Sebastián. La perpendicularidad con 
el Arroyo le obligó a soportar muchos 
males, pero la perpendicularidad con la 
Sacristía y la nave evangélica de la Cola-
ción de San Sebastián le hizo ser llamada 
en los albores del Renacimiento "calle que 
desde Rodrigo Alonso viene a parar al 
muro izquierdo de San Sebastián". De 
esta manera el destino penoso de la calle 
quedó compensado con otro más santo y 
venerable. (3) 
Nomenclátor de la Galle del Gato 
El origen del nombre de esta calle 
es infundado buscarlo en etimologías y 
explicaciones extrañas. Sabemos que en 
el año 1657 ya se utilizó la expresión 
"Calle del Gato" o "Calle de la Tendilla 
del Gato" para referirse al mercadillo al 
aire libre que funcionó en su recorrido 
3T a s e s o r í a t é c n i c a F I S C A L , L A B O R A L Y C O N T A B L E 
A N T O N I O S Á N C H E Z E S C O B A R 
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algunos días entre semana dadas las 
dificultades que presentó instalarlo en 
el mismo Arroyo, en la Plaza de San Se-
bastián o Eneamación como lugares de 
tránsito de gentes o carruajes. También se 
llamó "Calle Tendilla del Gato", por las 
mismas razones, al tramo de la Galle de 
los Hornos comprendido entre las Galles 
Gruz y Gentinela. (4) 
Gon aaterioridad temporal al añol657 
la llamada Galle del Gato había sido cono-
cida por otros nombres diferentes: Calle 
de Guerrero, Calle del Arroyo, Calle 
del Arroyo de San Sebastián, Calle 
del Doctor Montoya y Calle Gonzalo 
de León. 
En 1564, Juan de Garmona, médico 
de la Giudad, compró al Gonsejo una paja 
de agua de la fuente de la Plaza de San 
Sebastián para llevarla a sus casas prin-
cipales de la Galle Guerrero por el precio 
de 3.750 maravedíes equivalente a diez 
ducados de oro. Gonfirmó esta concesión 
la Real Gédula de Felipe II expedida con 
fecha 10 de febrero del año 1566. 
En 1572 la Galle Guerrero ya es 
nombrada Calle del Arroyo de San 
Sebastián en los papeles relativos a su 
aderezo y empedramiento. En el uso del 
nombre siempre manda la proximidad del 
Arroyo que bajando de la Plaza de San 
Sebastián corre como un brioso corcel 
camino de la huerta del Gonvento de la 
Encamación. El Arroyo fue siempre una 
dolorosa pesadilla para la Galle del Gato 
y sus vecinos estuvieron en múltiples oca-
siones solicitando del Gonsejo regulase las 
obras necesarias para el mejor tránsito y 
estética de la calle. (5) 
En 1583 recibe el nombre de Calle 
del Doctor Montoya que tanto se distin-
guió por su competencia y celo profesio-
nales durante este año en la epidemia de 
peste bubónica sufrida amargamente por 
la Giudad de Antequera. Fue supervisor 
económico de todos los gastos invertidos 
en los hospitales para la compra de medi-
camentos. Nos llama la atención su bellí-
sima y pulcra caligrafía, quizás expresión 
serena de su espíritu. (6) 
En 1590 la Galle del Doctor Montoya 
es llamada Calle Gonzalo de León, Escri-
bano Público y del Gonsejo. Este nombre 
se perpetuó hasta finales del siglo XIX. 
Sabemos que Gonzalo de León vivió cabe 
al Arroyo de San Sebastián y sufrió por 
ello mayor inmediatez sus exhalaciones. 
El índice demográfico de vecindad de 
la Galle Gonzalo de León fue disminuyen-
do notablemente desde 1590 a 1838. 
En el año 1657 la Galle Gonzalo de 
León cambia su nombre por otro nuevo: 
Calle del Regidor Gonzalo de Silva, 
personaje antequerano de alta influencia 
en el ámbito de las reformas urbanas 
conjuntamente con sus vecinos de época 
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Andrés Rojas Maderuelo, Juan de Ocaña 
y Francisco de Alcántara, este último 
Escribano publicó con protocolo abierto 
desde 1631 a 1671. 
Más entre este flexible abanico no-
minal tñuníó el nombre de Calle Gonza-
lo de León sin que se puedan establecer 
las causas de esta preferencia sino es la 
de anular para siempre el uso popular del 
nombre del Gato por las connotaciones 
ramplonas que pudiese arrastrar un título 
de esta naturaleza. (7) 
La Galle Gonzalo de León estuvo 
siempre integrada en el Padrón Chico de 
la feligresía de San Sebastián y la nume-
ración de sus casas se hizo a partir del 
Arroyo hasta subir muy suavemente a la 
Galle de Rodrigo Alonso de Mesa también 
llamada Galle del Rey. La acera derecha 
tuvo siempre más causas que la acera 
izquierda. 
En sesión celebrada por el Gonsejo 
Municipal el día 17 de febrero de 1906 
se acordó por unanimidad que la llamada 
hasta ahora popularmente Galle del Gato 
pase a denominarse "Calle de Talaye-
ra" como justo tributo a la memoria del 
distinguido Notario que fue Don Miguel 
de Talavera Muñoz y de sus esclarecidos 
progenitores que desde tiempo inmemo-
rial han habitado en ella. Gon fecha 6 de 
julio del año 1906 los Sres. Don Rafael, 
Don Femando y Don José de Talavera Del-
gado agradecen por medio de une escrito 
dirigido al consejo tal distinción y solicitan 
colocar en el comienzo de la calle la corres-
pondiente cartela identificativa. (8) 
La casa número 
uno para el Colegio 
Seminario 
El Golegio Seminario fundado por el 
Ganónigo Doctoral Don Francisco Gerio 
de Esquivel que desde 1650 había venido 
realizando sus actividades docentes prime-
ro en casa del Prepósito Don Femando 
Rodríguez de Medina y después en casas 
preparadas ad hoc en la propia Galle del 
Golegio, con motivo del traslado de la Go-
legial de Santa María en 1692 a la Parro-
quia de San Sebastián, es llevado también 
junto a dicha iglesia, adquiriéndose para 
ello por el precio de 12.000 reales la casa 
número uno, propiedad de Don Francisco 
Hidalgo, en la Galle del Gato. La escritura 
de compra de este importante evento fue 
firmada por el Prepósito Doctor Galarza 
ante el Escribano Pedro Flores con fecha 
19 de noviembre del año 1703. (9) 
Después de la expulsión de los jesuí-
tas, desde 1769 a 1790, se aprovechan 
las instalaciones del Golegio-Iglesia de la 
Galle de los Tintes y allí se trasladaron las 
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actividades del Seminario. El 22 de enero 
de 1791 se acordó hacer obra en la casa 
del Colegio de la Galle del Gato y volver 
de nuevo a su aprovechamiento como 
Seminario. Durante la francesada estuvo 
cerrado el Golegio Seminario hasta su 
nueva instauración el día 1 de julio del 
año 1813. En el año 1829 la institución 
del Seminario antequerano quedó incor-
porada a los estudios de Filosofía de la 
Universidad de Granada hasta que por 
Decreto de fecha 4 de junio del año 1842 
el Seminario antequerano quedó unido al 
Seminario de Málaga. 
La frecuencia y precipitación de estas 
efemérides influyeron en la imagen mate-
rial del edificio número 1 de la Galle del 
Gato que en ocasiones estuvo abierto y 
en ocasiones cerrado conforme soplaron 
los vientos políticos del país. Las últimas 
mejoras arquitectónicas del edificio, muy 
cercanas a nuestro tiempo, nos muestran 
una casa majestuosa con doce sillares 
de piedra organizados su puerta y un 
balcón central con artesana y cumplida 
reja de hierro negro y sobre este balcón 
una hornacina con imagen mariana en la 
advocación de la Inmaculada Goncepción. 
Flanqueado el balcón, ventanas de media 
altura, de reja entera, a la manera tradicio-
nal de muchas casas hidalgas y nobiliarias 
antequeranas. 
En 1845 fueron admitidos como 
seminaristas las Golegiales: Juan Nepomu-
ceno de la Fuente, Juan Muñoz Herrera, 
José Marín Gutiérrez, Lumpié y Trigue-
ros, Jiménez Aguirre, Muñoz y Jaramillo, 
Muñoz Baptista, Robledo, Ortega, Vivas y 
Ramos Galle... fue aquella una brillante 
promoción de estudiantes que después 
llegaría a ocupar puestos influyentes en 
la iglesia antequerana y andaluza. 
La clausura y desaparición del Cole-
gio Seminario en 1851 privó a la ciudad 
de una de sus más eximias instituciones 
educativas reduciéndose considerable-
mente el tono vital de la Galle del Gato. 
El siglo de oro de la Galle del Gato fue 
sin duda el siglo XVIII dividido en dos eta-
pas de acontecimiento señeros: Ia etapa: 
desde 1703 a 1769 mientras la huella del 
Colegio Seminario pudo rezumar toda su 
influencia religiosa; 2a etapa: desde 1761 
a 1779 cuando el taller de escultura del 
artista Carvajal aspiró a ser tan alto como 
la propia torre de Andrés Bargueño. Como 
en toda ocasión, la Religión y el Arte son 
genuinos guardianes de la tradición y la 
cultura. 
La casa número dos de 
la calle Del Gato 
Hoy, esta casa consta de tres plantas. 
A la planta baja se accede por una amplia 
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Colegio Seminario de la calle del Gato 
puerta adintelada guameeida con dos 
hojas de madera tachonadas con gruesos 
clavos reventones al igual que otras de su 
género que son frecuentes en Antequera. 
Posee un patio columnado y en su centro 
una fuente cuadrangular de piedra con su 
abastecimiento de agua. Me recuerda la 
fuente de la Plaza del Espíritu Santo. 
La planta primera y principal sirvió 
siempre para vivienda familiar de los 
propietarios de la casa con un generoso 
número de habitaciones, una de ellas con 
hermoso cierre acristalado volcado sobre 
la calle. Existe otra tercera planta, la planta 
alta, con algunos espacios y cuartos que 
sirvieron para reservorio de enseres, libros, 
mesas de taller y trabajo... Esta tercera 
planta disfruta de balconcillos a la calle 
con una copiosa luz solar iluminadora de 
sus estancias. En su conjunto, estamos 
frente a una mansión antequerana carga-
da de historia que respira aires barrocos 
por sus cuatro costados. 
El Licenciado en Medicina Don Juan 
Garmona fue en el año 1566 primer 
morador de esta casa quien la vendió a 
Don Luis de Figueroa y éste la enajenó 
después al Regidor Don Juan de Gamón. 
La documentación de nuestro Archivo 
de Protocolos confirma que el Escribano 
Francisco de Alcántara fue propietario 
de esta casa y allí tuvo a mitad del siglo 
XVII establecidos sus "escriptorios" y allí 
murió en 1671 enterrándose su cuerpo 
en la cripta de San Agustín. 
A partir de este año la casa número 
2 de la Galle del Gato fue propiedad y 
vivienda familiar de los Talavera: Garlos 
de Talavera (hijo de Juan de Talavera 
Navarro), Miguel Francisco de Talavera y 
Gano, Antonio María de Talavera y Gueto, 
Miguel de Talavera Muñoz de Toro, Miguel 
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de Talavera Muñoz en 1886 y Rafael de 
Talayera Delgado. Todos ellos en el noble 
ejercicio de la fe pública. 
El taller de arte del 
imaginero Andrés de 
Carvajal 
Está documentado que el prestigioso 
y fecundo escultor Andrés de Garyajal vi-
vió en la Galle del Gato en la casa-morada 
de los Escribanos Talayera durante un 
largo período de dieciocho años, esto es, 
desde 1761 a 1779. Sabemos que Garva-
jal llegó a la Galle del Gato, ya viudo, con 
su pequeño y único hijo Miguel María para 
compartir con sus cuñadas Rosa, Isabel, 
Ana y Josefa la casa-morada de los Tala-
vera Gueto. Y allí fue, coincidiendo con 
los mejores años del Golegio Seminario, 
donde el Maestro mantuvo abierto su Ta-
ller de Dibujo y Escultura, finalizó algunas 
de sus obras más importantes e inició en 
el delicado oficio de la gubia a su querido 
hijo Miguel María. 
Es muy razonable sostener la hipó-
tesis que afirma que el escultor ocupó la 
planta alta de la casa para instalar allí con 
mayor comodidad e independencia su 
fecundo taller de escultura. Y allí fueron 
creadas con su diestra gubia las imágenes 
del Señor del Mayor Dolor y Virgen del 
Mayor Dolor. Arr iba; muy alto; con 
mucha luz; raspando el cielo. 
Dos canónigos de la Golegial -los 
Doctores Nava y Genzano- visitaron a 
mediados de junio de 1771 en su taller 
de la Galle del Gato al escultor Garvajal 
para agradecerle en nombre del Gabildo 
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donación de la imagen del Cristo del 
Mayor Dolor (entonces llamado de Jesús 
de Nuestro Bien) a la Iglesia de San Se-
bastián. Llegado este momento conviene 
evocar como el primer desfile procesional 
del Señor tuvo como punto de partida la 
casa-morada de los Talavera en Galle del 
Gato. (10) 
Allí vivió el escultor hasta su falleci-
miento en abril de 1779, y allí continuó 
los trabajos de dibujo y escultura su hijo 
Miguel María hasta que abandonó en 
1783 la casa de los Talavera para contraer 
matrimonio con Juana de Aguilar. 
Muchas veces pienso si al paso obliga-
do del Señor del Mayor Dolor por delante 
de la Gasa Número 2 debería caer -toda 
hermosa y deleitable- desde su planta alta, 
una copiosa lluvia de pétalos de rosas 
arrancados con devoción de los jardines 
y huertas antequeranas. 
Notas 
(1) El Escribano Francisco de Alcántara falleció en 
la Galle del Gato el día 6 de abril de 1671. Andrés 
de Rojas Maderuelo falleció también en la Galle del 
Gato en 26 de octubre de 1677. (AHMA. Libro de 
Entierros de San Sebastián, núm.7) 
(2) Véase J.M. Moreno. El Sol de Antequera, Se-
mana Santa, 1986. 
(3) AHN. Diversos. Gonsejos y Giudades. Padrón 
de San Sebastián, año 1590. 
(4) Véase AHN. Padrón de San Sebastián, 1596. 
(5) Hubo solicitudes en dos frentes: para el arreglo 
del Arroyo y para la hechura de una nueva madre. 
Véase el expte. De Obras Públicas, Leg. 1, número 
28, del año 1775 en el AHMA. 
(6) AHMA. Obras públicas. Epidemia de Peste. 
Año 1583. 
(7) AHMA. Véanse Padrones de San Sebastián 
relativos a los siglos XVI y XVII. 
(8) AA GG. de febrero y julio del año 1906. 
(9) Gómez Marín, Rafael.- Seminario de Anteque-
ra. Rectores 1650-1852. Prologado por A. López 
Benítez- Málaga 1995. 
(10) AHMA. Iglesia de San Sebastián. Año 1771. 
Artículos publicados en el Sol de Antequera sobre 
la Gofradía del Mayor Dolor (abril de 1983). 
I n m o b i l i a r i a J . M u ñ o z 
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L a A g r u p a c i ó n d e C o f r a d í a s 
d e A n t e q u e r a y e l S a n t o C r i s t o 
R e s u c i t a d o 
Los primeros intentos de formar 
una Agrupaeión de Cofradías los hemos 
encontrado en un artículo publicado en 
el periódico local "La Verdad" con fecha 
24 de abril de 1926 en el que se invitaba 
desde una de sus columnas a que Ante-
quera y sus cofradías tomaran el ejemplo 
de ciudades como Málaga o Sevilla y se 
encaminara a la creación de una Agrupa-
ción de Cofradías. 
Su idea estaba basada principalmente 
para "robustecer vínculos de fraternal 
antequeranismo" y de esta manera se 
lograrían alcanzar metas que de forma 
particular jamás se conseguirían. 
El autor del artículo propone que 
desde esta supuesta Agrupación de cofra-
días se organizaran grandes solemnida-
des religiosas, pasando por una corrida 
de toros el Domingo de Resurrección y 
como broche final de la Semana Santa un 
certamen literario o juegos florales, para 
que con todo esto se incrementaran los 
recursos económico de las cofradías y la 
llegada de infinidad de forasteros, sin duda, 
José Escalante Jiménez 
Cronista Oficial de la Agrupación 
prendados de nuestra Semana Santa y de 
todo lo que la rodearía. 
La idea no llegó a buen puerto, las 
cofradías en este primer cuarto del siglo 
XX estaban, en un profundo proceso de 
remodelación, iniciado en el siglo pasado, 
la transformación de la mentalidad del 
antiguo régimen, a la nueva sociedad que 
esta surgiendo tras la Primera Guerra 
Mundial, afecta a todas las capas sociales 
y a todas las instituciones. Las cofradías 
antequeranas en este momento aun se 
encuentran estrechamente ligadas, a de-
terminadas familias proteccionistas, para 
las que en muchos casos la pertenencia 
a una determinada hermandad, es un im-
portante símbolo de prestigio social. 
Tuvieron que pasar dieciséis años para 
que de nuevo, y desde la prensa local, aun-
que esta vez en «El Sol de Antequera», en 
un artículo publicado el 8 de abril de 1942, 
se hiciera un llamamiento para que se agru-
pen las cofradías, para que esta Agrupación 
"estudie y resuelva las dificultades eco-
nómicas y determine anualmente cuáles 
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deban organizar su salida". 
Fue en 1943 y por iniciativa del en-
tonces alcalde don Francisco Ruiz Ortega 
cuando se crea la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa. 
El 20 de febrero de 1943 se reunió 
por vez primera la Agrupación para que 
el recién elegido una semana antes presi-
dente, que no era otro que su impulsor, 
don Francisco Ruiz Ortega, eligiera su 
junta de gobierno que tras aceptaciones 
y rechazos quedó configurada de una 
manera definitiva. 
En los años sucesivos la Agrupación 
fue actuando de una manera decisiva para 
el sostenimiento de nuestra tradición reli-
giosa. Sus logros fueron desde implantar 
en el año 1944 la primera cuestación pro 
Semana Santa en las iglesias, hasta hacer 
una postulación por las calles antequera-
nas o crear el primer cartel o implantar el 
primer pregón en el año1950. 
Precisamente en este mismo año de 
1950 se produjo el primer relevo en la 
presidencia, pasando a hacerse cargo de 
la misma don Francisco Ruiz Burgos, que 
a su vez era el Primer Teniente de Alcalde 
de nuestro Ayuntamiento. 
En 1952 y debido a problemas dentro 
del seno de la Junta Directiva comienza a 
producirse una crisis que se hará palpable 
e inevitable en 1953. 
La Agrupación de Cofradías de Sema-
na Santa, seguirá actuando pero eviden-
temente no con la misma fuerza que lo 
hiciera en su creación. Se organiza algún 
que otro pregón y cartel pero demasiado 
distanciados en el tiempo, lo que lleva en 
el año 1959 a la dimisión de su presidente 
don Francisco Ruiz Burgos, quedando así 
en este año disuelta. 
Llegamos así a la década de los se-
senta, se organizan desfiles procesionales, 
algunos carteles y pregones aunque la 
Agrupación, no funciona como tal, existe 
oficialmente, pero en la práctica no la 
preside una cabeza visible, ni actúa como 
tal institución 
El poco interés con que las cofradías 
durante esta etapa acogían la idea de agru-
parse fue criticada por el "Sol de Anteque-
ra" que en su ejemplar del 3 de marzo de 
1968 decía "Siempre se hace referencia a 
la Agrupación de Cofradías que debiera 
f 
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existir, y es necesario hacer notar que son 
precisamente las cofradías propias las 
que tienen que llegar a esa Agmpación". 
Fue en 1971 cuando se organiza 
definitivamente, haciéndose cargo de la 
misma don Antonio García Cabello que 
la presidió hasta el año 1977. 
Entre los logros que ha conseguido e 
implantado esta Agrupación de Cofradías, 
podemos destacar el Cartel anunciador 
de la Semana Santa de Antequera desde 
el año 1950, así como el Pregón en este 
mismo año. Además de postulaciones, 
cuestaciones, ayudas a otras institucio-
nes benéficas, exposiciones, encuentros, 
conciertos... y otro sinfín de actividades 
que a lo largo de más de cincuenta años 
han ilustrado la vida antequerana de la 
segunda mitad del siglo XX. Tomando 
como núcleo y objetivo primordial la ma-
nifestación popular de la Semana Santa 
que suponen sus desfiles procesionales y 
su exponente máximo que son sus her-
mandades y cofradías penitenciales. 
El Santo Cristo Resucitado es el titular 
de la Agrupación de Hermandades y Cofra-
días de Antequera; a su procesión acuden 
todas las hermandades agrupadas de Sema-
na Santa, representadas por sus Juntas de 
Gobierno en pleno, portando los respectivos 
guiones. La imagen que actualmente se 
procesiona, perteneció a la Cofradía de la 
Humildad, y responde al modelo establecido 
para estas representaciones tras el Concilio 
de Trente, de pie, en actitud de bendecid 
y sosteniendo un estandarte en la mano 
izquierda. En cuanto a su estilo encaja en 
el manierismo, recordando el estilo del es-
cultor Diego de Vega y encuadrado dentro 
del circulo imaginero antequerano de finales 
del siglo XVI. Tiene rasgos comunes con 
el Nazareno de la Sangre de la iglesia de 
San Zoilo de Antequera y con el Nazareno 
de Archidona, o con el Cristo Amarrado 
a la Columna, también de esta localidad, 
o el existente en Guadix, particularmente 
la cabeza y los dibujos del estofado de la 
capa. Los ojos permanecen tallados sobre 
la madera y pintados, sin la tan habitual 
sustitución al cristal del período barroco. 
Relación de Presidentes de la 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Antequera. 
D. Francisco Ruiz Ortega 1943-1950 
D. Francisco Ruiz Burgos 1950-1959 
D. Antonio García Cabello 1971-1977 
D. José M.a González Bermúdez 1977-1979 
D. Juan A. Espinosa Zavala 1979-1981 
D. Federico Esteban Vílchez 1982-1991 
D. Manuel Sotomayor Sánchez 1991 
D. Francisco Pérez Morilla 1992-1993 
D. Francisco Rosales León 1993-1994 
D. Julio Matas Pozo 1994-1997 
D. Manuel Barón Ríos 1998-2001 
D. Francisco Morente Tomas 2002 
Ferretería 
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P r e g o n e r o e n e l r e c u e r d o 
A la memoria de D. Franciseo Montero Galvache 
Manuel Jesús Barón Ríos 
Cercana estaba la Semana Santa del 
año 2002 euando, el desgraciadamente 
desaparecido para la Radio y para Ante-
quera, Juan Manuel Glavijo decidió editar 
y publicar bajo el auspicio de Onda Cero 
Radio y con el patrocinio de varias empre-
sas antequeranas un disco compacto en el 
que se reprodujera un Pregón de nuestra 
Semana Santa. Conociéndome como me 
conocía y sabiendo que jamás le había di-
cho que no a nada que tuviera que ver con 
nuestra Semana Santa y con Antequera, 
aunque mis iniciativas y mis bríos, compa-
rados con los suyos, en todo lo que tenía 
que ver con Antequera, con su Antequera 
del alma, eran simplemente esbozos de 
atropelladas ideas voluntariosas, solicitó 
mi colaboración para elegir, dentro de mi 
modesto conocimiento, el mejor Pregón 
de la Semana Santa que se hubiera podi-
do pronunciar en Antequera y del cual se 
conservara el audio completo. 
Sin querer menospreciar ni olvidar a 
ningún Pregón ni a ningún Pregonero de 
los que hasta la fecha habían sido, rápida-
mente le propuse el pronunciado en el año 
1982 en la Iglesia de los Remedios por D. 
Francisco Montero Galvache. 
No somos conscientes todavía de la 
importancia de la obra de Montero Galva-
che para la Semana Santa de Andalucía, 
de ahí que hablar de la figura de Francisco 
Montero Galvache resulta la tarea más 
edificante para un cofrade. Hablar de don 
Francisco es recordar sus pregones, sus 
anécdotas, sus sentencias cofrades, su 
amor a Andalucía y a toda España. Es, en 
fin, recordar al más excelsa personalidad 
oratoria de la segunda mitad del siglo XX 
en Andalucía. En palabras de Celestino 
Fernández Ortiz o en las de Luis García 
111 L 
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Gil, conocedores y prologadores de su 
obra, se podría decir que Montero Galva-
che es quizás el único Pregonero que repi-
te ante los públicos sin repetirse. Siempre 
dominará la palabra, no la maltratará, y 
sus pregones y exaltaciones líricas serán 
siempre ejercicios de admirable transpa-
rencia, modélicos en muchos sentidos, 
y que debieran marcar el patrón para 
todo aquel que decida hacer un Pregón. 
En sus disertaciones las adjetivaciones 
serán siempre precisas, el verbo justo, 
delicado, y las estampas evocadas serán 
perfectamente engarzadas al contenido, a 
la vivencia de lo que se pretende expresar. 
Nada de aspavientos, de gritos o llantinas 
innecesarias y forzadas. En Montero Gal-
vache la palabra cantada y declamada no 
necesitará de artificios ni de búsquedas 
del aplauso más fácil. Sus pregones abru-
man, por su cantidad y calidad. El hecho 
cuantitativo no fuerza a que la prosa y el 
verso por él declamado pierdan pie, si no 
todo lo contrario. 
No hay en sus discursos materiales de 
relleno, fórmulas para aliviarse, recursos a 
la facilonería del tiempo o el espacio. Sus 
Pregones son piezas enteras, macizas. Sus 
hallazgos se nos quedan en la memoria, 
punzantes. 
Podíamos introducimos en un mar 
de datos biográficos para hablar de su 
figura personal y literaria, de sus pregones 
pronunciados y de sus libros escritos. No 
merecería la pena perderse en ese enmara-
ñado surco de datos pues verdaderamente 
lo que nos queda es su obra entera, su ma-
gistral obra completa, su personalidad toda 
y para describir su intensísima y prolífica 
labor baste con citarle a él mismo sobre 
su "tarea por la vida mariana y religiosa 
de Andalucía y de tanta España". 
Dos veces vino a pregonar a Ante-
quera; en 1982 y en 1991. La primera 
para la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías, la segunda para la Cofradía 
de los Estudiantes con el que iniciaría de 
manera magistral el prolongado ciclo de 
Pregones que comenzara esta ejemplar 
Cofradía antequerana en aquel año. 
Pero si por algo debiéramos recordar 
la figura de Montero Galvache en Ante-
quera, además de por sus dos magistrales 
pregones, es por su devoción personal y 
sincera al Cristo Verde. 
Quizá muchas personas no sepan que 
don Francisco después de pregonar a la 
Cofradía de los Estudiantes en 1991, vino 
dos veces más a Antequera; la primera de 
ellas fue el Lunes Santo de 1997, en el que 
se trasladó expresamente desde Sevilla 
para ver la salida de la Cofradía de los 
Estudiantes en aquel 24 de marzo y en el 
que con su voz vigorosa aunque atenuada 
por los años, pronunció el "arriba" al trono 
de la Virgen de la Vera Cruz. La segunda 
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fue en 1999, poeas feehas antes de morir. 
En ella, en una soleada mañana reeién 
iniciado el mes septiembre, don Franeisco 
quiso venir a Antequera, a San Francisco, 
a ver al Cristo Verde. 
Su figura, aunque deteriorada por el 
tiempo, mantenía en aquel tiempo la mis-
ma energía verbal. Anduvo, paseó entre las 
columnas del templo, recordaba sus otras 
venidas desde "su luz de Sevilla", miró a 
la Virgen de la Vera Cruz, a la Señora, se 
acercó a Ella respetuosamente, aunque 
deseaba, se intuía su intención, quería 
acercarse a El, al Cristo Verde de nuevo, 
reencontrarse con el Cristo de su admira-
ción, se sentó frente a Él, y le habló y le 
rezó; antes miraría al Nazareno. Después 
entregó su obra, sus libros, sus poesías y 
pregones a los fondos de la Biblioteca Pú-
blica y su deseo fue rubricarlos y dedicar-
los a esta tierra "antequerana por María, 
para ser íntimamente marianav. 
Luego la despedida, la marcha, la 
evocación de sus recuerdos más inmedia-
tos y su promesa condicionada de venir 
otro Lunes Santo, como en el año 1997. 
No pudo ser, tres semanas más tarde, el 
29 de septiembre de 1999 nos dejó para 
siempre. 
Valga esta evocación, este recuerdo 
al Pregonero, para que también la Revista 
Pregón, primera publicación cofrade an-
tequerana, guarde entre sus líneas, entre 
Primer Pregón de la Cofradía de los 
Estudiantes. 
su historia al más insigne Pregonero de la 
Semana Santa, el que un día quedó ena-
morado de Antequera y de sus Cofradías 
y supo cantarlas como nadie. 
F o n t a n e r í a O r t e g a G o n z á l e z , s . c . 
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R e f l e x i o n e s d e s d e t u b a n c o 
Carmen Rosa Negrillo 
J 
Wo me mueve mi Dios para que-
rerte / el Cielo que me tienes prometido 
/ ni me mueve el infierno tan temido / 
para dejar por eso de ofenderte. Tú me 
mueves, Señor, muéveme el verte...v 
Agotado... flagelado... caído en el 
suelo...intentando incorporarte y coger tus 
vestiduras para tapar ese cuerpo desnudo 
y lleno de cardenales, la piel levantada... 
sangrando por el apaleamiento recibido 
de manos de sayones, que tal vez hayan 
disfrutado con tu dolor... dolor que sabías 
con antelación que tenías que padecer, 
pues en el Huerto de los Olivos el Padre 
te lo reveló según nos narran en sus Evan-
gelios S. Marcos (cap. 14), S. Mateo (cap. 
26) y S. Lucas (cap. 22). Tu naturaleza 
humana angustiada, sudando sangre, pide 
que, si es posible, pase de Ti ese cáliz. Pero 
aceptas diciendo que no se haga como Tú 
quieres, sino como quiere el Padre. 
Desde esc banco que hay frente a tu 
altar te miro y miro y miro... como tantas 
y tantas personas que, a lo largo del año y 
a cualquier hora del día, vienen a pedir, a 
charlar, a llorar... y mirarte, observando tu 
dolor, atrae mi mirada ese brazo izquierdo 
que está soportando el peso de tu cuerpo 
cansado, pesado, extenuado. Brazo tenso 
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en el que se marcan las venas y los ten-
dones y es testigo de los golpes recibidos, 
en el que te apoyas para poder levantar, 
con mucha dificultad, el otro brazo y la 
mano... esa mano derecha, esa mano 
amiga con la que Tú quieres alcanzamos 
extendiéndola y que en nuestro recogi-
miento quisiéramos coger. Y desde el ban-
co volvemos a mirarte, pedirte, contarte 
y compartir nuestra carga... y seguimos 
mirando tus ojos, la expresión de tu cara, 
que no llegamos a acertar si es el dolor, la 
compasión, la impotencia... no sabemos 
cuál es el sentimiento más fuerte que nos 
quieres transmitir. 
Seguimos sentados, concentrados en 
tu divina imagen, con tal recogimiento, 
que no oímos ni los ruidos de la plaza, 
ni los coches... ni el caer el agua de la 
fuente..., sólo Tú... Señor, con tu dolor, 
tu tristeza, tu angustia por lo que te queda 
que pasar... Pero la contemplación de 
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tanta grandeza nos da confianza y fuerza 
para levantamos del banco y seguir nues-
tra vida, más ligera después de dejar en tu 
mano nuestras penas, preocupaciones... 
y tantas y tantas cosas que te pedimos 
esperando ser oídas por Ti. 
Pienso cuántas personas han estado 
aquí sentadas, como yo me encuentro 
hoy, y ya no están entre nosotros. Re-
cuerdo a un señor que me lo encontraba 
en este banco o me cruzaba con él en la 
calle Estepa y me saludaba y decía: "Voy 
a visitar a mi amigo..." Ese Amigo eras 
Tú. Ya hace tiempo que no lo veo... y 
seguramente esas visitas, como las de 
otras muchas personas que han pasado 
tantos ratos mirándote, suplicándote y 
rezando desde aquí, se han convertido 
en un encuentro permanente contigo, 
donde no tendrán ni penas, ni dolores... 
ningún sufrimiento, sólo la felicidad de 
estar junto a Ti. 
I N M O B I L I A R I A 
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U n a m i r a d a a t r á s : l a s a l i d a 
p r o c e s i o n a l d e l a C o f r a d í a d e l o s 
E s t u d i a n t e s e l a ñ o 1 9 6 3 
De todos es sabido que a lo largo de la 
historia de cualquier corporación nazare-
na, ésta por circunstancias excepcionales 
ha verificado su salida procesional en días 
distintos a los que normalmente tenía 
establecidos, bien por tradición, bien por 
historia. La Cofradía de los Estudiantes 
no es ajena a esto y, aunque desde su 
reorganización en 1960 casi siempre ha 
procesionado en la tarde-noche del Lunes 
Santo, ha salido en procesión en otros 
días. Recurrimos a fuentes del Semanario 
El Sol de Antequera ya que en los Archi-
vos de la Cofradía no hay referencias do-
cumentales a porqué el año que nos ocupa 
1963, se plantea la salida procesional el 
Martes Santo en lugar del Lunes Santo. Es 
bastante posible que dicho año el cambio 
obedeciera a criterios de organización de 
las distintas procesiones, ya que al no 
salir por distintos motivos las cofradías 
del Consuelo, Paz y Socorro, hubo una 
reestructuración para que salvo el Lunes 
Santo, el resto de jomadas de la Semana 
Francisco José Gutiérrez Fernández 
Santa hubiera un desfile procesional. Fruto 
de esa reestructuración fue que en 1963 la 
Semana Santa de Antequera quedara de 
la siguiente manera: Domingo de Ramos: 
Cofradía de la Pollinica; Lunes Santo: sin 
procesiones; Martes Santo: Cofradía de los 
Estudiantes; Miércoles Santo: Cofradía del 
Mayor Dolor; Jueves Santo: Cofradía del 
Rescate; Viernes Santo: Cofradía de Ser-
vitas y Sábado Santo: procesión del Santo 
Entierro. Curioso pues salvo las Cofradías 
de la Pollinita y Mayor Dolor, las demás 
procesionan dicho año en días distintos a 
los tradicionales. 
Como veremos mas adelante la Co-
fradía de los Estudiantes dicho año hará 
una salida histórica: en primer lugar por 
el hecho de tener su salida prevista para 
el Martes Santo y en segundo lugar por 
incorporar por vez primera la Sagrada 
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre. A estos dos aspecto se le uni-
ría uno más, dando lugar a una más que 
"histórica" salida procesional. Un poquito 
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más adelante lo desvelaremos. 
Hay que señalar que como se comen-
tó al comienzo de este articulo, la Cofradía 
de los Estudiantes se reorganiza entre 
1959 y 1960, realizando su primera salida 
procesional el Lunes Santo de 1960 con 
las Imágenes del Santo Cristo Verde y de 
Nuestra Señora de la Santa Vera+Gruz. 
El año que nos ocupa, 1963, presidía la 
Cofradía José Luis Vidaurreta Villarejo a 
la sazón Hermano Mayor del Santo Cristo 
Verde. Completaba la Junta de Gobierno 
ese año lo siguientes cofrades: Manuel 
Jorge Abril como Vicepresidente, Joa-
quín Franquelo Martín como Secretario, 
Antonio Muñoz Sánchez como Contable, 
Antonio Alcaide como Mayordomo, En-
rique Porras Estrada como Tesorero, y 
Francisco Torres y José Agustín González 
como Vocales. Completarían la lista el 
referido José Luis Vidaurreta Villarejo 
como Hermano Mayor del Santo Cristo 
Verde, Manuel Jesús Campos González 
como Hermano Mayor de Nuestra Señora 
de la Santa Vera+Gruz, siendo dicho año 
Hermano Mayor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre Enrique Porras 
Estrada. 
Es de suponer que esta joven y novel 
Cofradía preparara con esmero e ilusión la 
salida procesional de dicho año, habiendo 
establecido la hora del desfile de Armadilla 
a las seis de la tarde y la salida a las siete 
de la tarde. Sin embargo esas ilusiones se 
van al traste al presentarse una jomada de 
Martes Santo lluviosa. Según las fuentes 
consultadas y señaladas más arriba, estos 
jóvenes cofrades realizaron el Desfile de 
Armadilla con brillantez aguantando el 
agua; no obstante desistieron de sacar 
las tres Imágenes a la calle debido a las 
inclemencias meteorológicas. Es en este 
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momento donde tiene lugar ese aspecto 
que le daría a esa salida procesional como 
"histórica" ese año. No pudiendo salir el 
Martes Santo deciden hacerlo el Jueves 
Santo junto con la Cofradía del Rescate. 
Me imagino que quienes vivieron dicha 
jomada la recordarían durante tiempo 
porque tuvo que ser bastante excepcional: 
ver en la calle un Jueves Santo a dos her-
mandades que para nada tienen que ver 
con dicho día. Todos tenemos en mente la 
asociación Lunes Santo-Estudiante y Mar-
tes Santo-Rescate como algo inviolable. 
El Sol de Antequera en su reseña de 
la Semana Santa publicada el día catorce 
de abril de 1963 señala en alusión a esta 
procesión: "el aplazamiento de de la 
procesión de los Estudiantes hasta el 
jueves, y al unirse a la del Rescate, nos 
ha permitido presenciar un desfile es-
plendoroso cuyo éxito ha hecho pensar 
en repetirlo en años sucesivos....". La 
Cofradía del Rescate salió a la hora fijada, 
las ocho de la tarde, recorriendo su itine-
rario establecido. Una vez llegados a calle 
Cantareros se unió la Cofradía de los Es-
tudiantes con sus tres tronos y que como 
comentamos anteriormente no pudo rea-
lizar su salida procesional el Martes Santo 
debido a la lluvia. Rescate y Estudiantes 
procesionan juntos hasta la Cruz Blanca. 
El referido semanario comenta a final de 
su crónica: ".. .Ambas cofradías bajaron 
por la Cruz Blanca, atestada de gente, 
muy de madrugada, y entre fulgores de 
bengalas y aclamaciones se encerró el 
Señor Rescatado, regresando los otros 
"pasos" hasta la iglesia de San Francis-
co, acompañados de mucho público...". 
Indudablemente una salida histórica en 
muchos aspectos: por primera vez sale 
en procesión con la Cofradía de los Estu-
diantes Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
la Sangre. En segundo lugar la salida en 
Jueves Santo nos hará recordar a la anti-
gua Cofradía de Flagelantes. Y por último 
la salida procesional junto con el Rescate, 
que aunque de forma accidental por la 
lluvia, motivaría que se volviese a repetir 
la experiencia. Una salida a recordar en la 
historia reciente de los Estudiantes. 
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L a T ú n i c a d e N t r o . P a d r e J e s ú s d e l 
R e s c a t e 
Julio Matas Pozo 
Fiscal de la Cofradía de Ntro. P. Jesús del Rescate y María Santísima de la Piedad. 
Es curioso cómo el paso del tiempo 
en vez de empequeñecer algunos actos 
o situaciones los magnifica haciendo 
que se proyecten al presente a pesar de 
haber trancurrido mucho tiempo, para 
recordamos que hay hechos que, por su 
naturaleza, sirvieron para aunar esfuerzos 
e ilusiones entonces y que, en la actuali-
dad, son mudos testigos de un pasado que 
nos habla a veces a voces y que parece 
que no queramos entender ni oir. 
Si repasamos la historia de cualquier 
cofradía seguro que encontramos algunas 
de esas realidades del ayer que tratan de 
decimos lo que sintieron aquellas buenas 
personas que comprometieron su tiempo, 
su esfuerzo y su trabajo para contribuir a 
hacer realidad algo tan imposible como la 
devoción y la fe de muchas personas. 
Recordando los primeros años de 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del 
Rescate y María Santísima de la Piedad, 
y leyendo el primer libro de Actas de la 
Cofradía donde podemos ver la intensa 
actividad desarrollada en aquellos años. 
me llama la atención cómo se llevó a cabo 
la confección de la túnica de salir de la 
imagen de Jesús del Rescate: 
En la página seis del primer libro de 
actas, dice: 
"Se nombra una comisión para soli-
citar de los devotos de nuestra Imagen su 
ayuda en efectwo para adquirir una túnica. 
La componen D. Alberto Rojas Carrasco, 
D. José Henares Navas y D. Juan Ramírez 
Soriano. Para el mismo efecto el sr. Montes 
Ramos se encarga de solicitar de la Caja 
de Ahorros de Antequera la apertura de 
una cta/cte., para los donativos y publicar 
su anuncio en la prensa local. Se solicita 
de los asistentes un donativo voluntario 
para el repetido fin, consiguiéndose la cifra 
de mil seiscientas pesetas, mas mil que 
dona una persona que oculta su nombre. 
Por el Padre Superior, quedan informados 
los presentes de que se cuenta con la mano 
de obra gratuita para la confección y bor-
dado de la túnica." 
A aquellos primeros donativos se su-
maron otros y otros de los antequeranos, 
F L O R I S T E R I A S 
Flores, plantas, coronas, ramos de novia Diplomados en arte floral 
SERVICIO A DOMICILIO 
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éulc&i a éalaáai, Coctelesr GofuU, etc. 
Diego Ponce, 6 • Telf. 952 70 21 06 • Antequera 
que veían cómo sus nombres aparecían, 
semana tras semana, en el periódico local 
El Sol de Antequera haciendo realidad 
aquel sueño. Si repasamos la hemeróteca 
y vemos las páginas del periódico, con-
mueven, si tenemos en cuenta el tiempo 
y la situación económica del momento, 
las cantidades que se aportaban. Sin duda 
eran producto del esfuerzo, la devoción y 
la Fe en Jesús del Rescate. 
Es quizás una de las pocas cofradías 
que cuenta con una relación nominal de 
colaboradores y devotos publicada en un 
medio de comunicación, para conseguir 
un fin concreto, y que refleja el grado de 
participación de la sociedad antequerana 
de entonces sin distinción alguna. 
Si seguimos consultando el primer 
libro de actas, podemos leer: 
"¿Se da cuenta de haber recibido las 
muestras de terciopelo que tiene solicita-
das don Reinaldo Vázquez Durán y las 
muestras de hilo de oro que presenta don 
Miguel Sánchez Mintilla, por si pudieran 
ser útiles para el bordado de la túnica, 
muestras que pasan a la comisión co-
rrespondiente". 
"El cinco de junio de 1955, el sr. 
Ramos Espinosa da a conocer nuevas 
muestras de terciopelo recibidas y se 
acuerda por todos los reunidos que la 
sra. camarera de nuestro Titular, doña 
Carmen Avilés vda. de Pérez Guzmán, 
elija la que a su entender interese 
más". 
El 3 de julio del mismo año se acuerda 
por unanimidad la compra del terciopelo 
necesario para la confección de la túnica, 
al precio de 425 pesetas el metro. 
El día 5 de noviembre, el secretario 
de la Cofradía da cuenta a los reunidos 
de la marcha del bordado de la túnica. 
R E S T i l R A N T 
C E R V f í p E R I A 
A G I R A L D A 
N G l f s V T l J Y 
¡jcBSI 
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exponiéndo éste las manifestaciones de 
la madre Encamación, encargada de la 
direcciónde de dicho trabajo, sobre los 
trastornos que ocasionaría procesionar la 
túnica sin estar terminada de bordar. Se 
acuerda visitar a la referida madre con el 
fin de insistirle sobre los deseos de los co-
frades para que oriente el trabajo de forma 
que, aún sin terminar, salga este año con 
su túnica nuestro Titular. 
El 1 de julio de 1956 se reúne la 
Junta de Gobierno y, entre otros asuntos, 
informa el sr. Henares haber recibido otra 
remesa de hilo de oro para la confección 
de la túnica cuyo importe asciende a 
2.196,10 pesetas. 
El 2 de Marzo de 1958, se reúne la 
Junta de Gobierno, y entre los acuerdos 
tomados, hay uno referente a la túnica 
que dice lo siguiente: "Se acuerda sea 
expuesta en un escaparate la túnica de 
Jesús del Rescate por estar terminados los 
bordados en la parte delantera y que vaya 
una comisión a visitar a las monjas de las 
"Recoletas" (RR. Madres Filipenses Hijas 
de M.a Dolorosa) para expresarle nuestra 
gratitud". 
A pesar de que no hay constancia 
en el libro de actas, procede decir que la 
túnica fue confeccionada en el taller de 
las hermanas Pallarés, concretamente por 
Socorro Pallarés y bordada por Socorrita 
Henares (hija de José M.a Henares), según 
su propio testimonio y bajo la dirección 
de Madre Encamación Herrero. 
Además de las aportaciones de de-
votos y directivos de la Cofradía, resulta 
curioso comprobar los medios de finan-
ciación de los distintos proyectos que se 
llevaron a cabo en aquellos años: túnica, 
trono, candelabros, etc. y que se consignan 
en el libro de actas: 
- Colectas realizadas en las misas del 
domingo, siendo los directivos de la Co-
fradía los encargados de llevarlas a cabo, 
tras ser designados en las reuniones de 
la Junta de Gobiemo. 
- Proyección de películas en el Cine Ideal 
y posteriormente en el Cine Torcal. 
- Adquisición de lotería para su venta en 
los distintos sorteos que se celebraban 
en el año. 
- Rifa de Hornillo y Máquina de Afeitar. 
- Suscripciones por parte de los directivos 
entre sus amistades y conocidos. 
- Colaboración de la artista Juanita Reina, 
que realizó una función de su espectá-
culo folclóríco a beneficio de la Cofra-
día. 
- Rifa de tres mantas, con precio de dos 
pesetas la papeleta. 
Estas actividades tuvieron lugar en-
tre los años 1955 y 1958. Gomo vemos, 
algunas siguen de plena vigencia y otras, 
afortunadamente, son reliquias del pasado 
gracias a la evolución social y económica. 
A D M I N I S T R A C I O N DE L O T E R I A S 
Agradece desde aquí a todas las Cofradías que adquirieron su Lotería por Navi-
dad. Para que sus tronos salgan por nuestra ciudad en Semana Santa y poda-
mos, visitantes y antequeranos, disfrutar de esta hermosa tradición 
C/. Duranes, 7 ^ administradora 
ANTEQUERA María de los Reyes Rodríguez Sánchez 
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R e z a n d o a l S e ñ w d e l M a y a r D o l o r 
Ana Mama Lava Torres 
"A Dios nadie lo ha visto nunca", dice 
San Juan en el Evangelio. 
Nadie conoce su rostro; pero a través 
de todo lo creado nos muestra su amor y 
su grandeza. 
Dios lo llena todo y está hasta en lo 
más íntimo de sus criaturas. Un Espíritu 
que nos envuelve con su amor infinito 
para penetrar en lo más hondo e impreg-
narlo de su esencia. Un Padre cercano y 
fiel que se da a conocer de forma definitiva 
en Jesucristo, su Hijo. 
Veo el rostro de Dios cuando te rezo. 
Guando miro tu rostro de Hombre, Señor 
del Mayor Dolor. 
Un Dios que nos ama desinteresada-
mente y quiere salvamos en un mundo 
que necesita de Ti, quizás hoy más que 
nunca. De Ti que sabes perdonamos 
siempre. Que nunca buscaste ser servido, 
sino servir. Que siempre estás del lado del 
más débil, del más pobre, del que más 
ayuda necesita. Que defiendes siempre 
la verdad y la justicia. Que conoces en 
cada momento nuestras necesidades y 
sufres cuando uno de nosotros sufre. Que 
te preocupas por nuestra salud y nuestra 
felicidad. Que sigues soportando la injusti-
cia y el escarnio. Que vas con paso firme 
hacia la muerte por fidelidad a tu voluntad 
de salvamos. 
Ese es el Jesús que me muestra tu 
imagen dolorida cuando te rezo en el 
silencio de tu templo, lejos aún del sayón 
que pronto, sobre tu trono, te fustigará 
la espalda otro Miércoles Santo por las 
calles de Antequera, descargando nuestro 
desamor en cada golpe sobre ella. 
Velan lentamente los párpados, 
el dolor de tus hermosos ojos, 
un momento. 
Como si en el vértice silencioso 
de este antiguo templo, 
pudieras descargar de tus hombros, 
por un solo segundo, 
el sufrimiento. 
Siento que el alma se me rasga 
y me late más fuerte el corazón 
dentro del pecho. 
Porque Tú, que conoces 
la sinrazón de mis razones, 
sacudes con fuerza 
mi pensamiento yerto. 
P O L L O S A S A D O S Y C O M I D A S P A R A L L E V A R 
la PúazueCa 
A b i e r t o de l u n e s a s á b a d o s 
C / P izarro e squ ina a P l a z a 
Telf. 952 70 38 11 
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Eres un río que lo limpia todo, 
que lo fortalece todo 
desde dentro, 
que acoge en su caudal de dolor, 
nuestros dolores 
para llevarlos lejos. 
Serenando a los que en Ti confían, 
en un remanso de paz, 
de amor secreto. 
Tuyos, y Tú 
infinitamente nuestro. 
Guardando el dolor de cada uno, 
como un hermoso pétalo 
de delicadeza y de sosiego, 
nunca dicho por nadie, 
en un acogedor silencio. 
Mientras que el mundo gira, 
en Ti todo lo espero, 
soñando, en ta Dolor, 
con un Amor eterno. 
P r o m o c i o n e s 
A l I L 
C.I.F. B 29796190 
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E l H e r m a n o P e n i t e n t e . S i l e n c i o y 
O r a c i ó n . 
"¿Qué haces Abuelo?, ¿por qué te pones esa ropa y te tapas la cara? 
¿Para qué sirve esto de esparto y este cubito plateao? Me das susto. No 
tengas miedo, voy de "capirucho" con el Mayor Dolor. Tengo que salir todos 
los años mientras pueda. ¿Saldrás tú cuándo yo no pueda? 
Vestir la Túnica negra, ¿has acom-
pañado al Cristo del Mayor Dolor vestido 
de penitente? Cada Miércoles Santo la 
legión abre el cortejo, silencioso y or-
denado, se ve una guirnalda de pabilos 
temblorosos que caminan con Cristo. Su 
recio movimiento de paso raudo y ágü, 
arropado por hermanos penitentes a los 
que no disuade el persistente roce con la 
cera. Vestir la túnica negra es pregonar 
a todos que se cree y que se ama. Es un 
gesto sencillo pero trascendente en la vida 
de un cristiano. Embozarse el capirote 
es un símbolo de humildad, un gesto, un 
desaire a la vanidad. El capirote te separa, 
vincula, une, te aisla. El penitente inmerso 
entre el gentío y la bulla, entre gritos y 
silencios, puede llegar a tocar la soledad, 
puede pensar en los suyos, en su futuro, 
en..., en después. 
« O O V f ^ 
mmm 
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En su penitencia silenciosa, canónica, 
se viven momentos inolvidables, vivencias 
insospechadas, tras esa cárcel transitoria 
que es su capitore. Antequera y sus vani-
dades pasarán ante sus ojos, viendo sin 
ser visto, sólo, nadie le conoce, ¿quién 
será? Sólo nos hablan sus ojos, ¿será 
un muchacho, una anciano, tal vez una 
mujer, quién será ese penitente con su 
cirio en la mano, que nos mira mientras 
le miramos? Seguirá y no sabremos más 
de él. Sólo quedará una anónima mirada 
suspendida en el aire. Y seguirá viendo, y 
dejando ver. Recreará en su memoria las 
escenas queridas que no podrá ver, su tra-
mo aún está lejos, tal vez esta sea su mayor 
penitencia, formar parte del prodigio de la 
pasión de Cristo y no poder verlo. No verá, 
que en las calles de Antequera, el cuerpo 
de Cristo llega poco a poco al sufrimiento 
de la Pasión. 
Silencio, Antequera calla, un silencio 
profundo hondo y espeso embarca la 
calleja, se estremecen los corazones, y un 
cortejo silencioso y negro recorre las calles 
antequeranas. El aire se detiene, parpadea, 
medio por las llamas de los cirios. Nadie 
lo quiebra, si acaso una oración, una ple-
garia. Callemos todos, guardemos silencio 
para que él pueda hablamos. Sentidlo, sólo 
hay que verlo, venid, mirarle los ojos, ais-
larse entre la gente, quedarse sólo, apretar 
los dientes, vencer el nudo en la garganta, 
abridle el corazón. Fíjate en el andar d sus 
hermanacos, paso largo, racheado, al Cris-
to del Mayor Dolor no lo llevan, el Cristo 
del Mayor Dolor no camina, anda por las 
calles de Antequera. 
Les ofrece su S a l ó n de la 
C . l Cantareros p a r a sus 
bodas, bautizos, p r imeras 
comuniones y s i lo que 
desea es hacerlo a l aire 
l ibre dispone de carpas 
p a r a celebrar lo a l exterior. 
CJ Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 / 659 054 768 - ANTEQUERA 
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X X A n i v e r s a r i o r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l a C o f r a d í a d e l a S o l e d a d , Q u i n t a 
A n g u s t i a y S a n t o E n t i e r r o d e 
A n t e q u e r a ( 1 9 8 8 - 2 0 0 8 ) 
Antonio Jesús García Arjona. 
"Llegó el final de curso. Yo sabía 
que probablemente no lo volvería a ver. 
El no quiso que os despidiéramos para 
mucho tiempo. ¡Hasta después del vera-
no maestro! ¡Qué cuándo llegue usted a 
Antequera, se lo coma usted bien con los 
ojos, para que cuando nos volvamos a 
ver la vea yo como usted! Y a mi sole-
dad, un abrazo! ¡Ydígale usted a D. José, 
que haber cuándo la sacamos otra vez 
a la calle! ¡Qué nos hace mucha falta! 
¡Que la urna sola, está muy bien! Pero 
¡que, la Madre, tiene que ir detrás de su 
hijo muertor 
Amigo mío, ya se que te fuiste 
Con tu alma, soledad del alma. 
Pero este año en que soy. 
Pregonero de tu Semana Santa, 
Este año, si la veré 
Por los cantillos de la Calzada, 
De ida o vuelta a su templo. 
Es igual. 
Y le rezaré por ti. 
Le rezaré por tu alma. 
Y al f in tu versá será colmada. 
Desde ese rincón del cielo 
La dicha, que tanto esperabas. 
Con estas palabras, a cargo de D. 
Manuel León Bailén, pregonero de aquella 
Directiva de 1988. 
L A T I N O I ( A R C O M O D A 
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Primera salida procesional. 1988 
Semana Santa de 1988, daba comienzo 
la nueva etapa de reorganización de la 
Cofradía de la Soledad, Quinta Angustia 
y Santo Entierro. Para llegar al desfile pro-
cesional de aquel Viernes Santo, un grupo 
de cofrades, animados desde la propia 
Agrupación de Cofradías, y contando con 
una serie de colaboraciones extraordina-
rias, entre las que cabe destacar los de la 
Familia García-Berdoy, depositaría de la 
mayoría de los enseres, y las de Párroco 
del Carmen, D. Manuel Márquez Córdoba, 
anduvieron todos los pasos, complicados 
por los numerosos trámites, y animados 
por el fervor y el entusiasmo, lograron lo 
que parecía imposible. 
Así, a los 64 años de su último desfile, 
volvió a recorrer las calles de Antequera, 
Perfumería y Novedades 
Pasaje Lucena, 37 - 29200 A N T E Q U E R A - Telf. 952 84 63 09 
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una de las cofradías más anti^üas, una de 
las que aún conservan, quizás por este pa-
réntesis impuesto por las circunstancias, el 
más hondo sabor genuino del sentimiento 
cofrade antequerano. 
Vienen a la memoria tantos momen-
tos vividos a lo largo de estos 20 años en 
la Cofradía, tantos hermanos nuestros que 
han dejado lo mejor de sus vidas en Ella, 
tantas ilusiones, tantos proyectos hechos 
realidad, tantas y tantas situaciones, vi-
vencias, emociones, sentimientos... que 
han hecho a nuestra Cofradía como hoy 
la conocemos. La Cofradía de la Soledad 
es más que una organización esporádica 
de individuos que se reorganizaron un 
día para poner en la calle un estético 
cortejo. Todo un año de hermandad hay 
detrás de cada Viernes Santo. Pero sigo 
pensando que la verdadera dimensión de 
nuestra Cofradía es otra, aquella dónde 
confluyen cientos de vidas, que son las de 
los otros tantos hermanacos, penitentes, 
acólitos, hermanos de la Cofradía, donde 
cada uno alberga una experiencia de Fé, 
una llamada quizás, una curiosidad, o tan 
solo el cumplimiento de una costumbre o 
el mantenimiento de una tradición fami-
liar. Pero todos seguimos consagrados a 
nuestro aislamiento, a nuestro encuentro 
interior. Y ahí es dónde habita Dios, dentro 
de cada uno. Dios sigue ahí, en lo escon-
dido, en lo íntimo. Por eso el verdadero 
valor de nuestra Cofradía, lo que se ha 
mantenido a lo largo de los años, radica 
en la posibilidad que nos da nuestra Madre 
Santísima de la Soledad de acercamos a 
Dios. Nuestra Madre será siempre una 
mujer sencilla y humilde que vivió y sufrió 
la muerte de su hijo en la cruz por todos 
nosotros, incluso por aquellos que no lo 
saben. Y todo cuánto se aleje de ella, deja 
ü l e s í ó n C a p i t á n ü l o r e n o 
y B A R M U Ñ O Z 
S A L O N C O M E D O R , R E U N I O N E S D E E M P R E S A , 
B A U T I Z O S , C O M U N I O N E S , e tc . 
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de ser acorde y pierde su razón de ser, 
aunque invoquemos su nombre. 
Y como no acabar estas palabras 
recordando lo que D. Federico Esteban co-
mentó en su resumen de aquella Semana 
Santa como presidente de la Agrupación 
de Cofradías. 
"Y llegamos a uno de los grandes ob-
jetivos al frente de la Agrupación, sacar 
la procesión de la Soledad, tras tantos 
años sin desfilar, ¿La Procesión?... Ante-
quera lo ha visto, a las 2 de la mañana 
no se cabía en la calle Estepa, estampas 
impresionantes, como el desfile por ca-
lle Río. Ha sido un éxito de todos, en lo 
que ha trabajado la Junta de Gobierno, 
la Agrupación entera, la colaboración 
magnífica de D. José García-Berdoy y 
su familia, la del Párroco del Carmen D. 
Manuel Márquez, a los que quiero das 
las gracias por estar en todo momento 
con nosotros, y como no, el esfuerzo de 
todos los cofrades, que seguro que ya 
piensan en cómo mejorar la Semana 
Santa de 1989". 
Mi agradecimiento a José Pedro 
Alarcón González por brindarme la opor-
tunidad de plasmar en estas palabras el 
sentimiento de un grupo de cristianos que 
hace 20 años comenzamos un camino con 
ilusión y entusiasmo. Gracias a Francisco 
Rosales León, Antonio García Melero, 
Agustín Bueno Calderón, Francisco Torres 
Escobar, Alfonso Molina López y Eduar-
do Villalón Artacho, que aún, conserven 
y compartan con nosotros su espíritu y 
sentimiento cofrade, que aquel año les 
llevó a reorganizar una de las Cofradías 
mas señoriales, elegantes y respetadas de 
nuestra Semana Santa. Gracias. 
J O S E A 
ojas 
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1 9 6 5 A ñ o d e l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l a C o f r a d í a d e l S t o . C r i s t o d e 
l a M i s e r i c o r d i a y N t r a . S r a . d e l 
C o n s u e l o 
Rafael Espinosa Moreno 
Revisando la historia de la cofradía 
del Consuelo y hurgando un poco en el 
pasado de la misma, termino de ver el libro 
de actas que comienza en el año de 1947, 
el único más antiguo que se conserva y 
que termina con el acta N.0 38 del día 13 
de Marzo de 1965, año en el que se reor-
ganiza la cofradía. 
A simple vista parece un año normal, 
pero sin embargo es el año, en el que la 
anterior junta de gobierno, ante los nue-
vos tiempos que sé abecinaban y tras el 
cansancio de muchos años al frente de la 
misma y llamados por supuesto por la de-
voción a dichas imágenes, dimiten de sus 
obligaciones cofrades y dan paso a nuevas 
generaciones, para así, dar continuidad a 
la herencia recibida de generaciones atrás, 
y como digo es este año de 1966 en el que 
se decide la renovación y actualización de 
la cofradía del Consuelo, 
Este acta, recoge con detalle, la di-
misión de la anterior junta de gobierno 
encabezada por D. José Vergára Usátcgui, 
D, José Hidalgo Vilaret, D. José Villalón 
Gallardo, D. Manuel Blazquez de Lora, 
D. Rafael Tortosa Alarcon, D,. Antonio 
García Cabello 
Dicho documento, habla de la re-
unión en la que estaba también presente 
el director espiritual, el entonces sacerdote 
y párroco D. Francisco Trujillo. 
Tras rezar las preces, D. José Vergara 
Usátcgui, entonces hermano Mayor de la 
Cofradía, hace un Balance-Resumen de 
sus años de gestión y pone de manifiesto la 
dimisión no solo de, el sino de toda la junta 
de gobierno y propone una renovación to-
tal de la hermandad, lo que después de un 
amplio debate, se forma la nueva Junta de 
Gobierno que es establece de la siguiente 
forma y con los siguientes Sres. 
Hermano Mayor.- D. Francisco Vergara 
Jiménez. 
Provectos T é c n i c o s Industriales 
C / San Cristóbal, 4 - Pol. industrial 
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Mayordomo.- D. Juan Antonio Espinosa 
Zavala. 
Tesorero.- D. Alfonso Aragón Sánchez. 
Secretario.- D. José Bracho Rubio. 
Contador.- D. Antonio Bracho Rubio. 
Vocales.- D. Enrique Bracho Rubio. 
D. Antonio García Jiménez. 
D. Miguel Sánchez Montilla. 
D. Juan Sánchez Ruiz. 
D. Juan Zapata Soto. 
D. Francisco Calle buque. 
D. José Sánchez Carmona. 
D. José M.a González Bermúdez. 
D. Antonio García Cabello. 
D. José Villalón Gallardo. 
D. José Vergara Usátegai. 
D. José Hidalgo Vilaret. 
Una vez constituida esta nueva junta 
de gobierno, el primer paso que dán, son 
los nombramientos de camarera de la 
Stma, Virgen del Consuelo, recayendo 
dicho cargo en D.a Alicia Alcaide de Gar-
cía Jiménez y el de Hermano Mayor de 
Insignia del paso del Stmo. Cristo de la 
Misericordia, recayendo en la persona de 
D. José María González Bermúdez, cargos 
que anteriormente ostentaban D.a Cecilia 
de Lora de Blazquez y D, Rafael Tortosa 
Alarcón respectivamente; así mismo se 
recoge también, en dicho documento, 
un amplio inventario de todos los ense-
res que la hermandad poseía en aquellos 
momentos. 
Es a partir de estos instantes, cuando 
la andadura de la nueva junta se hace 
notar, terminándose de perfilar la citada 
junta de gobierno con los nombramientos 
T A L L E R D E T A P I C E R I A Y C O R T I N A J E S 
e/ze 
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de D. Antonio García Cabello como Vice-
Hermano Mayor, D. José Vegára Usátegui 
como Vice-Secretario, D.a Remedios Jimé-
nez de Vergára como camarera del paso 
del Stmo. Cristo de la Misericordia y por 
ultimo D, Antonio García Jiménez como 
Hermano Mayor de Insigna del paso de la 
Stma. Virgen del Consuelo. 
Es entonces, en esta nueva etapa, 
cuando la cofradía comienza su andadura 
renovando y acrecentando el patrimonio 
cofrade; evidentemente en los siguientes 
años pocas renovaciones patrimoniales 
se produjeron, pues en primer lugar ha-
bía que reponer los fondos monetarios 
y a partir de hay estudiar las reformas a 
acometer. 
Unas reformas que evidentemente 
originarían movimiento y comentarios en 
los círculos cofrades, pues la renovación 
que ya en su momento, se comenzó con 
la anterior Junta de Gobierno en el paso 
de la Stma. Virgen del Consuelo, originó 
bastantes comentarios, con lo que los 
siguientes tenían que ser ya dentro del 
mismo estilo iniciado y renovado. 
Un estilo nuevo que verdaderamente 
no se ajustaba al clásico de nuestra ciudad, 
pero que sin embargo iba a ser y es el 
contrapunto, ornamental del Jueves San-
to, sin dejar de ser de estilo antequerano, 
pues el autentico estilo sevillano, tampoco 
es este; es también dicho estilo sevillano 
similar al nuestro, es decir el color negro 
en el terciopelo y las formas de los palios 
son de líneas rectas en su confección y sus 
bambalinas son de una sola pieza en cada 
lado, y no sueltas entre varales. 
n u e v a s g r á f i c a s 
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N u e v o t r o n o d e p a l i o p a r a N t r a , 
S r a , d e l M a y o r D o l o r 
Mari Trini Calvo Gómez 
Camarera de la Sima. Virgen del Mayor Dolor. 
Nuestra Cofradía en su deseo de 
seguir apostando por enriquecer su pa-
trimonio, emprende este año un nuevo y 
necesario proyecto como es la realización 
del nuevo trono de palio para la Virgen del 
Mayor Dolor. Este proyecto ha sido posible 
gracias a la Unión, Esfuerzo y Colabora-
ción de la Junta Directiva de esta Cofradía, 
del cuerpo de Hermanacos de Ntra. Virgen 
y personas de reconocida colaboración 
cofrade como es el Sr. José Luis Morilla, 
así hemos conseguido que lo que hace 
años parecía una meta difícil de alcanzar 
hoy por hoy sea una realidad. 
Iniciamos este proyecto tras la salida 
procesional del pasado Miércoles Santo 
cuando sus hermanacos nos manifiestan 
su deseo de participar y colaborar econó-
micamente con su Cofradía para donar y 
sufragar los gastos de una nueva estructu-
ra de trono metálica aligerada, así como 
de una nuevas andas en aluminio que 
aligeren el peso y facilite la difícil salida 
procesional. Atendiendo este deseo, nos 
dirijimos al gran cofrade antequerano 
Francisco Marin para que nos aconsejara 
y desde su experiencia y con el buen hacer 
profesional de los Talleres Marín realicen la 
nueva estructura y las andas de aluminio. 
Todo ello ha sido más fácil de conseguir 
gracias a la colaboración desinteresada 
y apoyo incondicional del Sr. José Luis 
Morilla al frente de sus Empresas Euralex 
P A N A D E R I A - C O N F I T E R I A 
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y Alcati que han donado el material de 
aluminio para la confección y realización 
de las andas. 
Por su parte la Junta Directiva 
apuesta por el trono de palio inspirado 
en nuestro particular estilo antequerano, 
por ello decidimos reducir las medidas del 
anterior trono fijándolas en dos metros 
de ancho por tres de largo y suprimir un 
varal pasando de seis a cinco, la estructura 
y la canastilla serán de menor altura así 
podremos en un futuro elevar el nuevo 
techo de palio. Para llevar a cabo tal fin 
volvemos a confiar en el gran artista an-
tequerano Bartolomé Garcia solicitándole 
un proyecto en madera, presentándonos 
un diseño de estilo antequerano, tallado en 
madera de cedro, inspirado en el simbolo 
de nuestra Fé cristiana de purificación y 
renovación que representa el Agua y moti-
vos ya presentes en la peana que en su día 
realizara para Ntra. Virgen. Para este año 
se aprueba y se encarga la canastilla, de 
magnífico diseño como se puede observar 
en las imágenes que mostramos y que ya 
podemos afirmar es una realidad. 
Sirva el esfuerzo y el trabajo de todos 
los cofrades y colaboradores para obtener 
la recompensa y el orgullo que hoy sen-
timos al ver logrados nuestros objetivos 
y poder ofrecerle a nuestra Stma. Virgen 
el fruto de nuestro trabajo culminado en 
la nueva estructura de trono, andas de 
aluminio y canastilla de madera. En los 
próximos años seguiremos trabajando 
con ilusión para que este proyecto de 
gran embergadura llege a su fin, dejando 
el legado a futuras directivas que seguro 
acometerán con el mismo cariño, nos 
queda soñar con ver hecho realidad el 
nuevo techo de palio,bambalinas, borda-
dos, bases de barales, dorado..., reflejando 
m i CAUTOS 
PLATERO 
José Feo. Cantos González 
TALLER DE PLATERÍA 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
RESTAURACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE ORNAMENTOS RELIGIOSOS 
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de esta forma la apuesta de esta Cofradía 
por la integración y renovación en el 
más puro estilo antequerano, logrando 
así incrementar el patrimonio artístico de 
antequera, sin olvidamos de nuestro sentir 
cofrade que nos enraiza en nuestra cultura 
y en nuestra particular forma de sentir 
y de procesar nuestra Fé hacia nuestros 
Sagrados Titulares que son el referente de 
nuestra FE CRISTIANA. 
A mi Virgen: 
Tu mejilla surcada 
Tus manos suplicantes 
De lágrimas clavadas 
Gritos de dolor errantes 
Tu tez maquillada 
Hacen los lamentos cantes 
Tu sonrisa robada 
En la tierra de los amantes 
Desde el cariño que proceso a mi 
virgen y por el cargo que desempeño no 
puedo finalizar este artículo sin agradecer 
el incondicional apoyo del presidente de 
esta mi Cofradía Rafael Romero Pérez y 
de su Junta Directiva. 
Al Sr, José Luis Morilla que ha 
confiado y apoyado este proyecto con su 
incalculable colaboración, le aseguro que 
nunca pensé que existieran personas tan 
desinteresadas como Ud. mostrando tanto 
cariño y repesto por todas las Cofradías y 
engrandeciendo nuestra Semana Santa, 
ojalá algún día tenga la oportunidad de 
agradecérselo personalmente. 
Al Hno. Mayor de Trono de la Stma. 
Virgen que junto a sus hermanacos han 
colaborado desinteresadamente y en 
agradecimiento esta Junta Directiva ha 
decidido recompensar su colaboración 
colocando una placa con el nombre de 
cada hermanaco en el lugar de trono 
que ocupa y que según su orden son los 
siguientes: Jesús Diez de los Ríos Fuentes, 
Manuel Pérez Llamas, Juan Antonio Ji-
ménez Páez, Juan José Hurtado Orellana, 
Rafael Reina Ruiz, Manuel Gálvez Torres, 
Laura Alarcón Montenegro, José Antonio 
Carmona Luque, Jesús Cruz Guerrero, 
Juan Antonio Orellana Morales, Jerónimo 
Páez Soria, Silverio García Mayorga, An-
tonio Padilla Burgos, Juan Esteban Castro 
Muñoz, Santiago García Martos, Miguel 
Moreno Lara, Manuel Sierras Gómez, 
Carmen Romero Márquez, José del Pino 
Rodríguez, Agustín Rodríguez Gómez, 
Feo. Javier Ríos Portillo, José Tortosa Ca-
pitán, Manuel Laborda Alcalá, Francisco 
Márquez Jiménez, Antonio Morón Trillo, 
José Manuel Bouderé Camón, José Javier 
del Pino Chamizo, Femando Durán Man-
zano, Antonio Jesús García de la Vega, 
José Antonio Carmona Negrete, Antonio 
Guerrero Tirado, Juan Montenegro Solís, 
José Antonio Guerrero Cabello, Pablo 
P E D R A 2 A , S . C . 
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Rodríguez Ortiz, Francisco Dominguez 
Domínguez, José María Jiménez García, 
José María Ruiz Arjona, Manuel Lebrón 
Paneque, Garlos Narbona Gallardo, Feo. 
Manuel Aguilera Rodríguez, Alfonso Rodrí-
guez Sáez, Juan Manuel Páez Soria, José 
Romero Varo, Antonio Vilchez Corbacho, 
Agustín Rosal Padilla, Feo. Javier Gallego 
Cuenca, Manuel Jesús Romero Varo, Juan 
Pérez Guerrero, Juan José Nuevo Moreno, 
José María Rodríguez Ortiz, José Antonio 
Lara Torres, Miguel Rojas Moreno, Salva-
dor Rosado García, José Molina Molina, 
Ramón Guerrero Fernández, José Solór-
zano García, Juan Orellana Bermúdez, 
Mariano Morente Calzada, Juan Antonio 
Aguilera Rodríguez, Antonio Muñoz Ortiz, 
Antonio Hidalgo Orellana, José Hurtado 
Orellana, Jaime Torres Gómez y José 
Ruz Real. 
A los antiguos hermanacos José 
Aguilera Rodríguez, Benito Pérez Macias y 
Andrés Calvo Gómez que habéis querido 
estar presentes con vuestra aportación 
y a los niños, hijos de hermanacos José 
Manuel Morón Alarcón y hermanos 
David y Daniel Romero Ruiz que con la 
espontaneidad que caracteriza vuestra 
edad no dudasteis en dar vuestros ahorros 
para el trono de vuestra querida virgen y 
a todos los devotos y cofrades que han 
colaborado. 
Gracias a todos, desearos que Ntra. 
Stma. Virgen del Mayor Dolor nos ampare, 
nos protega y nos bendiga. 
EL TRONO DE MI VIRGEN: 
En Cedro tallada 
El dolor la embriaga 
El altar de mi amada 
La noche te apaga 
En lágrimas bañadas 
Su hermosura mariana 
La madera repujada 
De mi virgen antequerana 
e ^ p 3 R e p m a p o p e r o s 
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D e B l a n c a P l a t a 
.. .Esta es la medalla de mi Señor 
la de más pulcra y blanca plata. 
Sólo puede ser de la Sangre 
Está colgadura Santa. 
Es la del cordón de oro radiante 
Es la medalla de Nuestro Padre. 
(Texto que lleva la plaquita en el estu-
che donde se guarda el escudo, escrita por 
nuestro amigo y colaborador D. Manuel 
Barón Ríos). 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de la San-
gre ha recibido la donación de un escudo 
pectoral para la sujeción el cordón-cíngulo 
que lleva alrededor del cuello. El trabajo ha 
sido diseñado, confeccionado y realizado 
íntegramente por la orfebre local ante-
querana y cofrade de nuestra hermanad 
Blanca M.a Alarcón González. La pieza 
está compuesta por las siguientes medi-
das y datos: lleva un peso de 135 gramos 
de Plata fina labrada y cincelada a mano 
siguiendo las antiguas artes orfebres ante-
queranas. De estilo barroco antequerano 
compuesto a base de volutas y hojarascas. 
Sus medidas son las siguientes: 19 CMS. 
De largo por 8.5 CMS de ancho. En el cír-
culo central lleva el escudo con las cinco 
llagas característico de Ntro. Padre. En su 
José Pedro Alarcón González. 
parte inferior frontal está marcada con el 
sello de la jarra de azucenas y el apellido 
del taller donde se ha realizado. Platería 
Pedro González e hijos. Sin duda un gran 
trabajo para seguir engrandeciendo el rico 
y bello patrimonio que posee está antigua 
Archicofradía de los Estudiantes. Por 
último decir que ha sido donada por una 
familia muy vinculada a dicha hermandad 
y en particular ala imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de la Sangre. Que 
Dios bendiga ha todas estas personas que 
siguen aportando su granito de arena a las 
Cofradías para mayor engrandecimiento 
de Nuestra Semana Santa. Sin ellos y sin 
su inestimable labor y colaboración sería 
un arduo trabajo muy difícil de realizar. 
A todos Enhorabuena. 
L I B R E R I A P A P E L E R I A 
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D o l o r N a z a r e n o 
José Pedro Alarcón González. 
...Dolor Nazareno, Santísimo Cristo 
del Mayor Dolor y Nazareno de la Sangre, 
dos advoeaciones y un mismo Dios, la per-
fección es suya, la nuestra aún debemos 
buscarla... Padrenuestro que estás en los 
cielos y en la tierra paz a los hombres que 
aman al Señor. Caído va por Antequera el 
Varón de Dolores, Señor de los Señores, 
pasión viva de nuestra hermosa Semana 
Santa. Del cielo bajó el Dios universal y le 
llamaron Mayor Dolor y a tu lado una co-
lumna sacra que amarra al que nos libera 
del pecado. Santificado sea tu nombre y 
venga ha nosotros tu Reino, reino donde 
tenemos puesta la vista, línea recta de 
nuestra vida y pórtico de nuestra muerte. 
La palabra sufrimiento llevas escrita en tu 
cara y en tu espalda salpicada de heridas 
se escriben con letras sagradas las pági-
nas más cruentas de la ñagelación. Cada 
golpe del verdugo es como una daga que 
se clava en lo más hondo del corazón. 
Aquellos que un día te crucificaron hoy 
te exaltan al cielo ungidos por los brazos 
de la fuerza, noble ejercito de mi España, 
La Legión Española, mientras tanto el 
pueblo entregado a ti, grita al unísono tu 
nombre. Señor del Mayor Dolor. Hágase 
tu voluntad y no la mía y aparta de mi 
este cáliz de sufrimiento en está hora 
baldía de sentimientos... Trompetas y 
tambores, nardos y rosas, vida y muerte. 
El palio de nuevo se mueve, que callen 
las voces y se encojan los corazones que 
Cristo ya ha cargado con el instrumento 
del martirio. Por la Calle de la Amargura 
va el Nazareno de la Sangre sobre su trono 
dorado. Que redoblen las campanas del 
cielo y canten tus venturas los pregone-
ros, que no hay figura más bella que la 
de mi Cristo Nazareno. El calvario cada 
vez está más cerca y las fuerzas empiezan 
Ka abandonar, un último esfuerzo que 
acompase el latir del corazón del herma-
no con la singular melodía y nos lleve de 
regreso a nuestra casa en San Francisco. 
La brisa ya recorre tu rostro y se mezcla 
con el olor Ka incienso que despiden tus 
antiguas vestiduras santas. Entre luces y 
sombras sigue su singular caminar por 
calles y plazas y entre vítores y saetas va 
llevado sin acusar el más mínimo esfuer-
zo por el peso del madero. Se aproxima 
nuevamente el silencio y caerá rápido la 
e m a 
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noche avisando con lánguido estruendo 
que la despedida está cerca... Perdóname, 
Padre, mis ofensas como también perdo-
no a los que me ofenden. Si por decir que 
te quiero, alguien dirá que nunca te quise, 
pero sabe mi corazón estudiante, que en 
el fondo de mi alma yo te quiero. Padre 
Santo de la Sangre no me abandones 
nunca, no dejes que caiga en la tentación 
de pecar contra los que han pecado con-
tra mí. Haz que extienda mi mano y que 
guarde la espada, la misma con la quise 
dar muerte a aquellos que contra ti peca-
ron. Líbranos, Señor, de todos los males, 
males que acechan escondidos en pieles 
de corderos y que siguen compartiendo su 
pan con las oscuras manos del rencor y el 
desprecio. Cristo Nazareno yo por último 
pedirte quiero, implorarte yo te imploro, 
rogarte yo te ruego, que desde este rincón 
perdido donde la oscuras sombras me 
rondan, que aquellos que una vez contra ti 
maldijeron, cambiaren sus negras palabras 
sin sentimientos por rosas rojas caídas del 
cielo y sus certeras puñaladas que arran-
can la carme de tu alma por canciones 
de amor y bonitos versos... Ya suenan 
los cánticos celestiales, ya redoblan los 
roncos tambores, ya huele a miel y canela, 
ya está cerca el mágico momento, lo que 
todo cofrade anhela, volverte a ver por las 
calles andando por Antequera. 
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orta 
P R E G O N Semana Santa 2008 
A N T E Q U E R A 
V A L E N C I A Y M A Y O R G A , S . L 
PERFORACIONES 
SONDEOS 
AFOROS 
MONTAJES DE BOMBAS 
MONTAJES Y ACCESORIOS PARA RIEGOS EN GENERAL 
Taller: Ctra. de Córdoba, Km. 521 (frente al Puente Lucena) Móviles 659 65 10 92 / 659 77 30 96 
Taller: Telf. 9521118 97 - Telf./Fax 952 70 48 45 Apdo. Correos 65 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
M A R M O L E S 
Córdoba, 19 - Telf. y Fax 95 284 10 55 - Móvil 625 384 971 
V I C E N T E B U R G O S 
REVISION DE INSTALACIONES 
Y CERTIFICADOS PARA 
GAS BUTANO-PROPANO de fantaaenía y yaá. 
OI. Barrero, 9 - Telf. 95 284 18 94 - A N T E Q U E R A 
0 f í l e e 
Consultoría Integral a Empresas 
Tels. 952 70 30 35 
952 84 50 82 
678 54 62 24 
Fax 952 70 45 21 
Polígono Industrial - C / . Río Guadalhorce 
Centro Empresarial El Efebo, 3 bajo 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
info@ofitecasesores.com 
RMHi 
CITROEN C4 PICASSO: EL VISIOSPACE. 
PARA VER 
v 
Y SER 
casso y G r a n d C 4 Picasso 7 plazas son un esp 
Por dentro, 3 6 0 ° de visibilidad: inmenso parabrisas p a n o r á m i c o gran an 
y techo acristalado p a n o r á m i c o . Por fuera, d i s e ñ o innovador donde se adivina su gran espacio 
y habitabilidad. Tú deseas otra forma de ver el mundo . Los Visiospace te regalan a d e m á s otra forma de viajar. 
CITROÉN C4 
5 plazas, desde 
19.050€ 
CITROÉN G R A N D C4 
19.950€ 
• 5 Ó 7 PLAZAS INDEPENDIENTES Y MODULABLES • 7 AIRBAGS • ESP - ASR - ABS CON REPARTIDOR 
ELECTRÓNICO DE FRENADA Y AFU • CAMBIO MANUAL PILOTADO DE 6 VELOCIDADES 
• FRENO DE MANO AUTOMÁTICO ELÉCTRICO • ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL 
• AYUDA AL ESTACIONAMIENTO DELANTERO Y TRASERO • MEDIDOR LATERAL DE ESPACIO EN 
APARCAMIENTO • AYUDA A LA SALIDA EN PENDIENTE • NAVIDRIVE CON TELÉFONO GSM MANOS 
LIBRES INTEGRADO • BLUETOOTH CON RADIO CD MP3 Y MANDOS EN EL VOLANTE • FAROS 
BI-XENÓN AUTODIRECCIONABLES • CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO • TECHO ACRISTALADO 
PANORÁMICO • SUSPENSIÓN TRASERA NEUMÁTICA • MOTORES GASOLINA HASTA 143 CV Y DIÉSEL 
HASTA 138 CV FAP. 
Y AHORA, CON S E G U R O 
A TODO RIESGO DE REGALO «> 
C I T R O E N 
CITROÉN prefiere T O T A L CITROEN Descubra las operaciones especiales en www. cltroen.es Teléfono de Atención Citroen 902 44 55 66 NO TO IMAGINAS LO QUE CITROEN PUEDE HACER POR TI 
Consumo mixto (L/100 Km.) / Emisión CCh (grsJKm.): C4 Picaso 5p y Grand C4 Picaso 7p: 5,7- 8,0/150-190 *P.V.P. recomendado C4 Picaso 5p. 1.81 t6v 127cv LX Plus, Grand OI Picaso 7p. 1.8i 16v 127cv LX Plus, (Incluye I.V.A., impuesto de matriculación, 
transporte y oferta promocional). Ofertas no acumulables. Válido hasta fin de mes, para turismos en stock, en Península y Baleares para clientes particulares, en los puntos de venta que participen en la operación. Modelos visualizados; C4 Picaso 
Exclusive 5p, Grand C4 Picaso Exclusive 7p. Equipamiento según versiones. 
(1) Seguro a Todo Riesgo de regalo con franquicia (de entre 240€ a 300€), incluido durante todo el primer año, con la Compañía Direct Seguros e intermediado por Aon Gil y Carvajal S.A.U. correduría de seguros. Coste del Seguro soportado por Citroen 
Crédit. El seguro incluye únicamente el coste del conductor principal y equipamiento de serie de la versión. Oferta válida para particulares mayores de 28 años que adquieran un nuevo C4 Picaso 5p ó Grand C4 Picaso financiado por Citroen Crédit, 
con un capital financiado mínimo de 6.000€. Oferta válida en los concesionarios que se adhieran a la misma. Consultar condiciones de esta promoción en su concesionario Citroén. 
VENGA A VERLO A: 
A U T O M O V I L E S M A R T O S , S . A - Servicio Oficial Citroen 
Pol. Industrial de Antequera, c/. Papabellotas, 19-21 • 29200 ANTEQUERA (Málaga) • Fax: 952 842 607 
Telf.: 952 840 210 (Taller) - 952 843 463 (Recambios) - 952 706 168 (Ventas) - 952 706 089 (Administración) 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
Actos del Miércoles Santo del 2006 y 2007. 
Traslado del Stmo. Cristo del Mayor Dolor por 
calle Encamación. 2006 
Visita del Stmo. Cristo del Mayor Dolor a la 
casa familia Talavera. 2006 
Ofrenda a la beata Madre Carmen. Año 2007. 
Traslado del 
Stmo. Cristo del 
Mayor Dolor por 
Plaza de San 
Sebastián. 2007 
E l 
HOTEL 
www.hoielfmcaeslava.com 
• n 
1 í l l 
A O V . 
B E T O K I E O T E l . & raMESS C L U B 
Centro de Ocio Deportivo 
Piscina Climatizada 
Actividades dirigidas 
2000 m2 de instalaciones deportivas 
F I N C A E S L A V 
N C O R T I J O D E 4 E S T R E L L A ; 
Ct ra . C ó r d o b a - M á l a g a , K m . 12( 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a 
Te l f . 952 84 49 34 - Fax: 952 84 53 8: 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
Presentación del nuevo Hermano Mayor del Paso 
del Stmo. Cristo del Mayor Dolor. Julio del 2007. 
D. Ricardo Orellana Bermúdezy Familia. 
1* m C 9 g 
L a s v e n t a j a s d e e s t a r c e r c a 
s e v e n d e l e j o s . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R . B e n e t . C o n c e s i o n a r i o O f i c i a l M e r c e d e s - B e n z e n A n t e q u e r a . 
• R.Benet Concesionario Oficial 
en la provincia de Antequera. Somos 
además Taller Autorizado. Con ex-
posición y venta de turismos y 
furgonetas. Unas modernas instala-
ciones, con los últimos sistemas y 
equipos de diagnóstico, manteni-
miento y reparación. 
El más completo almacén de 
repuestos originales. Y un equipo 
de especialistas en Mercedes-Benz 
que le atenderá como usted merece. 
• En R.Benet nos complace 
servirle con toda la calidad que 
usted se merece. 
Mercedes-Benz 
R. BENET 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz 
Pol. Ind, Antequera C/ Torre Hacho, n01.29200 Antequera (Málaga) 
Tel.: 952 84 23 72 • www.rbeneLmercedes-benz.es 
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Actos conmemorativos Fundación de la Legión. 
20/09/2007. Tercio Gran Capitán l.ro de la Legión 
en Melilla. 
' í § m 
P R E G O N Semana Santa 2008 
Homenaje de agradecimiento a las familias 
Velázquez y Martos. 
fe, r 
Caseta del Mayor Dolor Ferias de Mayo y Agosto 
del 2007. 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
ruzcampo 
Nissan 
T U D A 
Nissan 
Q A S H Q A I 
m QASHQAI 
V I 
T O R C A L S U R M O T O R , S . L 
C/ Papabellotas, 17 - Polígono Industrial 
ANTEQUERA-Telf.: 952 84 01 96 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
Festividad día del Señor y de la Virgen del Mayor 
Dolor. Enero 2008. 
n 
Presentación de la Junta 
Joven. Enero 2008. 
1 
« - l l i : 
P r o b i s o 
Una S o c i e d a d de EUROVIA 
• Mantenimiento de Infraestructuras 
• Medio Ambiente 
• Obra civil 
• Producción de Materiales 
Tecnología 
• Certificados AENOR 
iiiiiiiiiiiiAinni 
CRISTO VAGENTE, "COFKADÍA DE LA SOLEDAD" . A I TOR: M A N T E L GARCIA 1->E LA VEGA 
A N T E Q U E R A 
S E M A N A S A N T A 2 0 0 8 
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES 
Y COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 
D E ANTEQÜERA Umcaja 
Fundación 
^ l a j e s t o r a i . c o m 
i • 
r e s e r v a d e v u e l o s e c o n ó m i c o s 
y u l t i m a s o f e r t a s . , e n n u e s t r a w e b 
V I A J E S T O R A L - I n f a n t e D o n F e r n a n d o 8 2 - 9 5 2 8 4 0 1 1 2 
L A H O R Q U I L L A 2 0 0 8 
S e m a n a S a n t a de A n t e q u e r a 
Os CJ 
o-"O 
% > 
SEÑOR DE LA POLL1NICA - CAMPANILLERA 
Fotos El Sol de Antequera 
ELECTRONICA 
F R A N C I S 
Fim51515m5I51515TSlST5l^  
# •* * H O T E L 
R E S T A U R A N T E 
5151515151515151515^ 
Las Villas de Antikaría 
Avda. Cruz Blanca, 1 • Antequera (Málaga) 
Telf. 952 844 899 - Fax 952 845 621 
www.hotellasvillas.com 
e-mail: info@hotellasvillas.com 
Restaurante 
( R e s t a u r a n t e 
^utovía-g: 
29200 ANTEQUERA (MáíagaJ 
Información y Reservas: Telf./Fax: 952 840 367 
A N T E Q U E R A 
i k L U N E S S A N T O 2 0 0 8 
ñ m W COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES CAMPO DE GOLF -18 hoyo Tlf. 951 701 900 www.antequeragolf.com 
P R E G O N Semana Santa 2008 
ANTEQUERA: 
Oficina - Plaza Fdez. Viagas, 11 
Telfs.: 952 84 24 92 - 952 70 36 74 / Garaje: 952 84 17 62 
Fax: 952 84 60 00 
CUEVAS DE SAN MARCOS: 
Particular: 952 72 80 00 - 952 72 80 72 - 952 72 83 84 
MÁLAGA: 
Garaje: 952 34 78 76 - 952 32 16 80 / Fax: 952 34 78 76 
MÓVILES: 
670 88 19 20 - 607 15 40 99 - 607 15 40 78 
info@automovilestorres.net 
SERVICIOS R E G U L A R E S Y 
DISCRECIONALES DE VIAJEROS 
E Q U I P A D O S C O N : 
- T.V. VIDEO STEREO 
- MICRO 
- BUTACAS RECLINABLES 
- MESAS 
- FRIGORÍFICO 
- AIRE ACONDICIONADO 
- MÚSICA AMBIENTAL 
- SEGURIDAD TOTAL CON FRENOS ABS 
- CONDUCTORES PROFESIONALES 
PARA EL EXTRANJERO 
H O T E L 
RESTAURANTE 
A N T E Q U E R A 
m A 
Polígono Industrial 
Avda. Principal. 2 
ANTEQUERA (Málaga) 
Telf. 952 842 712 
i;-mail:hotclozan()í< hoteilozano.com 
www.hotellozano.com 
E 3 
J u e v e s S a n t o 2 0 0 8 
A N T E Q U E R A 
'— i — • 
ACEDO HNOS 
COFRADÍA D E L SANTÍSIMO C R I S T O D E L A 
MISERICORDIA Y N U E S T R A SEÑORA D E L C O N S U E L O 
ANTEQUERA 
G O L F 
P R E G O N Semana Santa 2008 
A u t o D ó l m e n e s , S . A 
4 
Ctra. Sevilla - Granada, km. 159 - Tel.: 952 84 40 51 
Pol. Ind. C/ Efebo, s/n - Tel.: 952 70 66 60 
29200 Antequera (Málaga) 
Locales Comerciales 
PARQUE VERONICA 
» i 
¡ s u É e j f i r I n v e r s i ó n ; ! 
en 
m 
m 
EN LA MEJOR ZONA DE EXPANSIÓN DE ANTEQUERA, 
locales Comerciales desde 51 m2 hasta 189 m2 
Información y venta MAXI/RED 
Infante D Fernando 80. Antequera 
Telf. 952 704 907 
www.maxired.es 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
N o m b r e s p r o p i o s 
d u e s t r a 
S e m a n a S a n t a 
P R E G O N Semana Santa 2008 
CONSTRUCCIONES FRAMAJUR, S.L. 
Avd. Miguel de Cervantes, Local 9 - bajo 
Tlf. 952 70 50 69 - Fax 952 70 36 24 
29200 ANTEQUERA (Malaga) 
e-mail: tecnico@construccionesframajur.com • comercial@construccionesframajur.com 
web: www.construccionesframajur.com 
MALA 
FABRICA DE PERSIANAS 
T E L S . 9 5 2 3 1 6 8 5 0 - 9 5 2 3 6 3 3 4 0 
I N F 0 @ M A L A G A C 0 M P A C T 0 . C O M 
EZ3 
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B a r t o l o m é R u i z G o n z á l e z 
Pregonero de la Semana Santa 2008 
Nace en Gasabermeja el 21 de junio 
de 1954. Es licenciado en Filosofía y 
Letras y funcionario del Cuerpo Superior 
Facultativo de la Junta de Andalucía, 
Arqueólogo Conservador de Patrimonio 
Histórico. 
Trabajó para la Diputación de Mála-
ga y para la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía en diferentes puestos 
de trabajo con funciones de Técnico Fa-
cultativo, de Dirección y de alta Dirección 
y en temas relacionados con las acciones 
de tutela y valorización del Patrimonio 
Histórico que se detallan a continuación: 
- En 1979, comienza a trabajar como 
arqueólogo, poniendo en marcha el De-
partamento de Arqueología de la Diputa-
ción de Málaga. Elabora la "Metodología 
Arqueológica para el planeamiento Urba-
nístico", obteniendo el "Premio Nacional 
de Urbanismo" en 1980. 
- Desde 1983 es nombrado Director 
General de Patrimonio Cultural, de Bellas 
Artes y de Bienes Culturales. 
- En 1988, es residente de la Acade-
mia Española de Roma para estudiar la 
administración italiana de la tutela de los 
Bartolomé Ruiz González 
bienes culturales y ambientales. 
- En 1989 es nombrado Director del 
Conjunto Monumental de la Cartuja de 
Sevilla. 
- La Real Fundación de Toledo, en 
1993, le concede el "Premio Nacional de 
Restauración de Monumentos". 
- En 1994, es nombrado Viceconse-
jero de Cultura de la Junta de Andalucía 
y desde 2004 ha ejercido la Dirección 
del Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera. 
TALLERES EÜROPfí 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AUTOMÓVIL 
E s p e c i a l i d a d e n : 
• I n y e c c i ó n E l e c t r ó n i c a y M e c á n i c a 
• A n a l i z a d o r d e m o t o r e s d e c u a t r o g a s e s 
• P r u e b a s d e c o n s u m o d e g a s o l i n a 
Parque Nueva Antequera (Avda. de La Legión) - Telf. 95 270 30 73 
P R E G O N Semana Santa 2008 
R E B O L L O 
AENOR I AENOR 
I - Net 
Empresa i Gestión Registrada i Ambiental 
P R O M O C I O N E S T R E L L A 
Promociones EL SEÑORÍO 
com 
GESTION INMOBILIARIA - REAL ESTATE 
1 2 5 . 0 0 0 € 1 9 8 . 0 0 0 e 
Pisos de i , 2 y 3 donnitoríos y plazas de garajes. 
Viviendas en primeras Calidades. 
PISOS DESDE 12a.000€ 
Forma dépago personalizada 
-3000€ a la reserva. 
-Resto de hipoteca a 490€ mensuales 
Vende: TWCASA.COM - Promotora: El Señorío de Antequera, S I . CaEe Alameda, 15 - Antequera - Telf: 952 70 50 91 
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M a n u e l J e s ú s B a r ó n R í o s 
Presentador del cartel de Semana Santa 2008 
Nace en Antequera en 1963. Está 
casado y tiene dos hijos. Es Funcionario 
de Carrera en el Cuerpo de Maestros, ejer-
ciendo su labor en el C. P. R. "La Peña" de 
Cartaojal, del que es así mismo Director 
desde el año 2000. 
Su labor cofrade la inicia en la Cofra-
día de los Estudiantes en 1980, ejerciendo 
como Hermano Mayor entre 1991 y 1996. 
Ha sido hermanaco de Jesús Orando en 
el Huerto, Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre, Santo Entierro, Ntra. Señora 
de la Paz y Ntra. Señora de la Vera Cruz 
siendo también Hermano Mayor de In-
signia del trono de Ntra. Sra. de la Santa 
Vera Cruz. 
En 1997 fue elegido Presidente de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa de la ciudad de Anteque-
ra. En 1998 fue el Presentador del Cartel 
anunciador del Lunes Santo y en mayo de 
1999 rezó la Oración de la Peña Taurina 
"Los Cabales" al Stmo. Cristo de la Salud 
y de las Aguas. En el año 2001 presentó el 
Cartel conmemorativo del 111 Centenario 
de la Fundación de la Cofradía de Servitas 
de María Santísima de los Dolores. Ha sido 
Pregonero de los Estudiantes en el año 
Manuel Barón Ríos 
2000 y de la Semana Santa de Antequera 
en el año 2005. Así mismo fue designado 
por la Tertulia Cofrade "La Horquilla" 
como Presentador de su Cartel Oficial 
en el año 2006. Ha escrito numerosos 
artículos sobre temas de Semana Santa, 
destacando su continuada colaboración 
en la Revista Pregón de la Cofradía del 
Mayor Dolor. 
En la actualidad es cofrade de la Co-
fradía de Los Estudiantes, de la Cofradía de 
la Paz y de la Soledad. Así mismo, y desde 
el año 2003, es Concejal en el Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera. 
ocotroS 
M o d a i n f a n t i l 
P E T I T B A T E A U - P I L I C A R R E R A - BUS S T O P 
Tallas 0 - 1 6 C/. Rey (esq. Talavera) - ANTEQUERA 
P R E G O N Semana Santa 2008 
ALMACENES C ARMON A, S.A. 
Avda. Principal n» 8 Pol. ind 
29200 Antequera Málaga 
I O : 952 70 30 50 - Fax: 952 84 61 
info@abasthosur.es 
www.abasthosur.es 
Nuestro horario es: 
de Lunes a Viernes de 
7:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:0 
Sábados de 07:00 a 14:00 
LOS MEJORES MARISCO 
LOS MEJORES VINOS 
[EJORES FRUTAS 
f 
construcciones 
QMEL, S.L.U 
C/ . Vadillo, n.0 1 - Bajo 3 
Telf.: 952 84 55 07 / Fax: 952 84 20 36 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
E R - 1 6 9 4 / 2 0 0 5 
SSL-0025/2007 
• S e m a n a Santa 2008 P R E G O N 
Manuel García de la Vega 
Autor del cartel de Semana Santa 2008 
Nacido en Antequera, en 1976. De 
profesión y voeación Graduado Soeial, 
termina sus estudios en la Facultad de 
ciencias del trabajo de la Universidad de 
Málaga el 2001. 
Colegiado ese mismo año en el Exc-
mo. Colegio Oficial de Graduados Socia-
les, donde participa activamente en las 
actividades del colectivo profesional. 
Es Profesor colaborador en la asigna-
tura de Prácticas de Seguridad Social de 
tercer curso de Relaciones Laborales de 
la Universidad de Málaga. 
Su despertar cofrade surge de joven 
siendo directivo de la Cofradía del Rescate, 
durante trece años hermanaco de la Co-
fradía del Socorro, hermanaco de Santa 
Eufemia, colaborador de la Cofradía de 
la Soledad. 
Presta su apostolado seglar en la 
parroquia de la Stma. Trinidad, pasando 
posteriormente a la parroquia de Santiago, 
donde dirige el equipo de Cáritas desde 
1993 hasta que asume la presidencia de 
Cáritas de Antequera en el 2003. 
Su afición a la fotografía surge de 
mano de su amigo José A. Cobos, con 
quien realizan diversas fotografías para de-
Manuel García de la Vega 
corarlos salones parroquiales de Santiago. 
En concreto, su afición por la fotografía de 
imágenes religiosas, surge de la mano de 
los directivos de la Cofradía de la Soledad 
fundamentalmente de su presidente Anto-
nio García Arjona. 
Ganador del concurso fotográfico de 
la Agrupación de Cofradías de Antequera 
de este año 2008, con una obra llamada 
"Descanso" que será el Cartel anunciador 
de la Semana Santa de Antequera de este 
2008. 
Y del Cartel del Jueves Santo de la 
Cofradía del Consuelo de este año 2008. 
bar-cafetería-heladería 
* a S I L V I A 
'Avda. de la Estación - Blq. 1 - Local 2 
rif. 658 405 683 - ANTEQUERA (Málaga) 
mm 
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Horarios, Itinerarios y Cultos 
DOMINGO DE RAMOS 
COFRADIA DE LA POLLINIGA 
Desfile de la Armadilla: 17:15 h. Coso 
Viejo, Encamación, Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros, S. Luis, Infante, S. Agustín. 
Salida: 18:00 h.. Iglesia de San Agustín. 
Itinerario: Infante Don Femando, Plaza 
San Sebastián, Encamación, Calzada, 
Diego Ponce, Madre de Dios, Cantareros, 
San Luis, Infante Don Femando, a su 
templo. 
Guión: Madre de Dios, 20:00 h.; San Luis, 
20:30 h. 
Itinerario: Porterías, Toronjo, Porterías, 
La Vega, Laguna, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Femando, San Agustín, Lu-
cena, Cruz Blanca, a su templo. 
Cruz de Guía: San Luis, 20:45 h.; S. Agus-
tín, 21:45 h.; Madre de Dios, 22:1 5h. 
MIÉRCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
Santa Misa: 11:30 horas. B e s a p i é : 
12:30 horas. 
Traslado Stmo. Cristo del Mayor Do-
lor: 13:30 horas 
LUNES SANTO 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES 
Santa Misa: 13:00 horas en San Fran-
cisco. 
Desfile de la Armadilla: 18:00 horas. 
Salida: 19:00 horas, desde la Iglesia de 
San Francisco. 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Plaza 
Femández Viagas, Obispo, Trasierras, 
Acera Alta, Plaza de San Francisco, Cal-
zada, Las Descalzas, Cuesta Barbacanas, 
Nájera, Zapateros, San Sebastián, Infante 
D. Femando, San Luis, Cantareros, Madre 
de Dios, Lucena, Duranes, Plaza de San 
Francisco, Acera Alta, Plazuela de San 
Zoilo, a su templo. 
Cruz de Guía: San Agustín, 21:55 h.; San 
Luis, 22:45 h.; Madre de Dios, 23:15 h. 
MARTES SANTO 
COFRADÍA DEL RESCATE 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
(Porterías, La Vega, Laguna, Cantarero, 
San Luis, Infante, Lucena, Cmz Blanca). 
Salida: 19:30 horas. Iglesia de la Santísi-
ma Trinidad. 
COMERCIAL 
DEL 
BRICOLAGE 
C/TORIL, 19 BAJO - ANTEQUERA 
T E L . : 952 84 41 09 
T ü I M A G I N A 
N O S O T R O S 
C O N S T R U I M O S 
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CRISTALERIA 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
R O S G Ü , S.L. 
F U E N T E D 
M A N A N T I 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, antirrobo y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras artísticas, 
vidrios decorados, mamparas de baño 
EL BOTIJO 
i-\ D. 
S E R V I C I O VENDING, 
Máquinas expendedoras 
CAFÉ, R E F R E S C O , S N A C K 
NOS PUEDE LOCALIZAR EN 
Polígono Azucarera, s/n - ANTEQUERA 
Telf. 902 18 18 37 - Fax: 952 84 52 12 ( EL BOTIJO 
GRUPO 
SÁNCHEZ-GARRIDO 
Desde 1941 
PRUEBA GRATUITA 
E S I 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
L I S T A D E B O D A S 
Campylemetdod cÉe Moda 
zMonlejo Castillo Cl. Cuesta de la Paz, 3 Telf./Fax: 952 84 02 51 
29200 Antequera (Málaga) 
Desfile de la Armadilla: 20:45 horas. 
(Cuesta Miraflores, Paseo M.a Cristina, 
Puerta de Estepa, Alameda, Infante, San 
Sebastián). 
Salida: 21:45 horas. Iglesia de San Se-
bastián. 
Itinerario: San Sebastián, Eneamaeión, 
Plaza de las Desealzas, Madre Carmen, Se-
ñor de los Avisos, Plaza Fernández Viagas, 
Plaza San Francisco, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don 
Femando, San Sebastián, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 23:30 h.; San Luis, 
00:00 h.; San Agustín, 00:45 h. 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Desfile de la Armadilla: 19:00 horas. 
(San Pedro, Lucena, Cantareros, San 
Luis, Infante, San Agustín, Lucena, San 
Pedro). 
Salida: 20:00 horas. Iglesia de San Pe-
dro. 
Itinerario: San Pedro, Plaza Santiago (21 
h. encuentro con la Cofradía de los Dolo-
res), Madre Carmen, Encamación, Plaza 
de San Sebastián, Infante Don Femando, 
San Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lu-
cena, (Vega) Cruz Blanca, San Pedro. 
Guión: Santiago, 21:00 h.; San Agustín, 
22:30 h.; San Luis, 23:30 h.; Madre de 
Dios, 00:15 h. 
COFRADÍA DE LOS DOLORES 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas 
(Fernández Viagas, Diego Ponce, Can-
tareros, Infante, Encamación, Carrera, 
Belén). 
Salida: 20:30 horas. Iglesia Conventual 
de Belén. 
Itinerario: Belén, Plaza de Santiago (rea-
T A L L E R E S 
M A R I N 
C.I.F. G 92804657 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO, METÁLICA ACERO INOXIDABLE Y CRISTALERÍA 
Polígono Industrial - C/. Torre Hacho, 8 - Telf. 952 700 054 - 29200 A N T E Q U E R A 
P R E G O N S e m a n a S a n t a 2 0 0 8 
ARLE5T0N 
ALQUILER D E COCHES PARA EVENTOS 
C/. Santísima Trinidad, 23 - Bajo 
Telf./Fax: 952 70 45 52 • Móvil: 667 74 97 09 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
E-mai 1: autoscharleston@telefonica .net 
w w w . a u t o s c h a r l e s t o n . e s 
ARMERIA 
LA TORCAZ 
C/. Lucena n.0 16 
29200 AñTEQUERA (Málaga) 
Telfs. 952 84 41 40 • 649 16 44 99 
L A E S T A C I O N 
Carnicería La Estación 
Urbanización La Luz - Bajo 4 
Clínica Veleriim lópei 
L d a . M e r c e d e s L ó p e z D í a z 
CONSULTAS 
VACUNACIONES 
ANÁLISIS 
VISITAS A DOMICILIO 
RAYOS X 
CIRUGÍA 
Av. de la Estación, local 3 
Urb. La Luz, Antequera 
Telf. 952 84 10 07 
C / . C a r r e r a , 2 2 T l f . 9 5 2 7 0 6 2 7 1 A N T E Q U E R A 
Tí¡7¡] 
Semana Santa 2008 P R E G O N 
F O T O G R A F O 
Con nosotros tus mejores 
imágenes 
i 
• Fotos de Estudio. 
• Reportajes de Bodas, Bautizos, 
Comuniones en Foto y Vídeo . 
• Cámaras fotográficas y accesorios. 
C/ Encarnación - Piz. Descalzas, 1 
Tel. 952 84 16 33 
ANTEQUERA 
lizará encuentro con Nuestra Señora del 
Consuelo), Madre Carmen, Encamación, 
San Sebastián, Infante Don Femando, San 
Luis, Cantareros, Lucena, San Pedro, Plaza 
de Santiago, (Vega) Cuesta Archidona, 
Plaza de Santiago, Belén, a su templo. 
Guión: San Agustín, 23:15 h.; San Luis, 
00:30 h.; Madre de Dios, 01:15 h. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
(Nájera, Cuesta Barbacana, Plaza Descal-
zas, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, 
San Luis, Infante, Plaza San Sebastián y 
Cuesta la Paz). 
Salida: 19:30 horas. Basílica de Santo 
Domingo. 
Itinerario: Cuesta del Viento, Zapateros, 
Encamación, Calzada, Diego Ponce, Ma-
dre de Dios, Cantareros, San Luis, Infan-
te Don Femando, Plaza San Sebastián, 
(Vega) Cuesta de la Paz, a su templo. 
Guión: Plaza de las Descalzas, 20:15 h.; 
Madre de Dios, 21:30 h.; San Luis, 21:55 
h.; Plaza de San Sebastián, 23:25 horas. 
Último paso: Pza. de las Descalzas, 21:10 
h.; Madre de Dios, 22:25 h.; San Luis, 
22:50 h.; Pza. de S. Sebastián, 00:20 h. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Desfile de la Armadilla: 19:00 horas 
(Coso Viejo, Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, Infante Don 
Femando, San Sebastián, Nueva, Alvaro 
de Oviedo). 
Salida: 20:00 horas, Iglesia de Jesús. 
Itinerario: Portichuelo, Herradores, 
Rastro, Viento, Zapateros, Encamación, 
Calzada, Diego Ponce, Madre de Dios, Can-
tareros, San Luis, Infante Don Femando, 
- A Z U L E J O S 
- PAVIMENTOS 
- GRIFERÍAS 
- H I D R O M A S A J E S 
- M U E B L E S DE B A Ñ O 
Teléfono 952 84 61 91 
Polígono industrial de Antequera, c/.Torcal, 6 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Distribuidor de REAL CERÁMICA y F E R R O G R E S 
AntekeraceramNa 
EES 
P R E G O N Semana Santa 2008 
Desayunos • Café «Tapas • 
Meriendas • Menú del Día 
Abrimos de lunes a sábados 
y festivos entre semana 
B a r C a f e i e r í a 
CA Diego Ponce, 27 - Bajo • Telf. 952 84 25 62 • ANTEQUERA 
ífíuéa/¿íel £/apeo ¿os 
i/temes 
San Sebastián, (Vega) Zapateros, Viento, 
Caldereros, Portiehuelo, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 22:30 h.; San 
Luis, 22:55 h.; Plaza de San Sebastián, 
00:25 h. 
Último paso: Madre de Dios, 23:10 h.; 
San Luis, 23:35 h.; Plaza de San Sebas-
tián, 01:10 h. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD, 
QUINTA ANGUSTIA Y SANTO 
ENTIERRO 
Salida: 18:15 horas. Iglesia del Carmen. 
Itinerario: Plaza del Carmen, Calle del 
Carmen, Cuesta Rojas, Plaza de las Des-
calzas, Calzada, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don 
Femando, Plaza San Sebastián, Zapateros, 
Río, Plaza del Carmen, a su templo. 
Guión: Plaza de las Descalzas, 19:15 h.; 
Madre de Dios, 20:00 h.; San Luis, 20:45 
h.; San Sebastián, 22:15 h. 
Último paso: Plaza de las Descalzas, 
19:45 h.; Madre de Dios, 20:30 h.; San 
Luis, 21:15 h.; Plaza de San Sebastián, 
22:45 h. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES 
Y COFRADÍAS CRISTO 
RESUCITADO 
Santa Misa: 11:00 horas en Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Salida: 12:00 horas de Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Itinerario: San Luis, Cantareros, Madre 
de Dios, Lucena, San Agustín, Infante Don 
Femando, San Juan de Dios. 
A3 MORENTE ASESORES C O R R E D U R I A de S E G U R O S S.L 
Si tienes un seguro de hogar, de auto, de vida, de 
decesos... Tráigalo, le buscamos el mejor precio. 
No lo dude, llámenos 952 843 498 ó venga a vernos 
Plaza Cristóbal Toral, 4 
MORENTE 
ASESORES 
www.guiasemanasanta.com 
Sigúenos, te guiaremos 
a través de toda la Semana 
Santa de Andalucía 2008... 
La Obra Social de Cajasol te ofrece la guía 
más completa en internet para disfrutar de la 
Semana Santa en todas las grandes ciudades de 
Andalucía. 
Cajas I 
Obra Social 1 
a Semana Santa 
de la mano de Cajasol 
www.guiasemanasanta .com 
Sevilla I Málaga I Jerez I Jaén I Huelva 
Granada I Córdoba I Cádiz I Almería 

